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Fistor I  Cem ^tla.-M M
)>̂Rn<aihniM̂'wâsMwr*«f'/«:M ~*it ir” 'rT~nrTíi|-i iH nim» miiwwni it iMnaii
;;̂ í v ilxteiiso surtido en todo lo céincernient© á esteramo, en instrumen­
tos de Cirugía, EMca, Matemáticas, aparatos y productos fotográficos, 
accesorios de molinería y otros muclios.
ype^Mo)ina,-CompMa, 57, (Poería Nne$).-jiMerta toda la nocha-Ignales precios día y noclie
- e w i M -
-NO H4 Y aUIEH VENDA MAS BARATO ( F p e n t e  a l  F s t a i i . e o )
monárfitiicos es igual con los libera­
les qué con los coáserifaáores. Res 
pecto a ■la personalidad partSbulár 
Aeíos* aídáldes á quiénes puedan al 
canzar los efectos de I4 , investiga­
ción gubernativa, lo mismo nos da
j T ¡gs áxplomálicos mifcsiáiüiiales s® pre- 
íl̂ Oáiíafi: ¿á. qué vienen eso» intrusos áesde 
Iss riberas fieí P&cíñcc? ¿No íiensn da so- 
bijU 00a e! Bontinente amerisaao? Daeüos 
de su. porción mayor, prósimoi dominado­
res dei reBíCj ¿porqué quieren compatir con 
ooeoiVit, qaa nanea eoSamo» en llevar
01as<is especiales, con patente ds iuveb̂ -
La fábrica más antigua de Andáluoíá y 
de mayor exportación.
elgado López; ya hemos dicho y  
probado, como estas cosas deben
Recomendamos al público no confundaniprobarse, Qu&no hacem os cam paña  
nuestros artículos patentados con ofí'a»>|personal, y  ten iendo ,com o tenem os,
imitaciones hechas por a lg u n o ^  cam inó llano y  re c to , no íbam os
los cuales dista mucho en belleza, cahdftdl 4
y colorido. Pídanle catálogos ilustrados, 
Fabricación dq )[Ípda.claso de tíbjctoa de, 
’p’aáito:- ,piedra artificial f .
JIQiepósitoa da .pqmentos portiáfid y o^lss
|á  s e r í a n  in sensatos que  nosm etié- 
acc id en tad o  y  tor-iraipos p e r , uno 
tjdosól •
kidránlioas, P o r  e s ta s  razones, que no p u ed en
Exposició#y despachó, Marqués de La- ® ás  lógicas^ n í m ás  c lá ra s , se ̂ A /nii a  <11 -n Ac* Â***̂ **- ’. co m p ren d e  que al p e d ir  noso tros,
.... ™..,. I  com o ped im os an te s  y  seguim os pi-
F l  í ^ S S I t l i n n  id ie n d o  aho t'a ,que  la in sp é c c ió n m u
, i a l  UCa IM h í U  i  w U l U  jn ic ip a l 'a b a rq u e  éll m a ^ o r  periodo
M e  tiém p o p o sib le , n o n o s  g u ía  ani- 
Los po legas locales m onárqiiíco&  ? m o á d a d  c o n tra  nádie; sino única- 
ó afectos á  unas ú  o tra s  de las fráé- m en te  el deseo  de que  sé  d ep u re  
dones políticas que en  es té s  tiém  b|CiJ e l o rigen  y  las cau sas  del des-1 
pos de funesta  adm in istrac ión  m u- b V á ju s te  ad m in is tra tiv o  m unic ipal
nicipal ^ n  tenido alcáldés á quie- que desde tantos años yi^ne pade-
nes puédeñ alcanzar respOnsábili- deudo M ^aga, ,á da; qî eí; con ver |
■ ;e dadéró conocimiento y  perfecto e^-
m
algúu tiempo, uai boycoti faribuado, 
barifió el comercio yackl d» loa mercados 
chiuóc. Diceae en .las ciudades uoioniatae, 
que tras el rsecripto impeai&l sd escondían 
ioe japoneses.
Dos imparialismoB se encufiütran freni® 
á fredte. O cede uso de ellos, ó la lacha en- 
tabiarase antes de quince años.
en los EsUdos Unidos una corrien­
te antiguerrera. SúaleaxZera, enemigcis de 
campafii^B cúlonialeB, piden á RooseveÚ 
renda al Japón laé Filipinas.
Seria la mejor solución para unos y 
otroB. Mas si no se detienen los yankis en 
Hayvii, y les japoneses en Timor, ambos 
colosos, formidables por su juventud y fuer­
za exjiánsivs, chocarán' fatalmente, con- 
ñendd á las armas el cuidado de decidir 
cuál de ellos se lleva la Hegemonía del Pa- 
eifleo.
a 'd  Fabián Vidal, "
: (de la edición de ayer tarde)dades, andan  d ispu tando  a c e rc a  do _  „   ̂ , 4si los libera les fueron  peo res  que los tud ip  del rnál, p u e d a  ponér^élé él 
c o n se rv a d o r^ ,^  vice . rem ed io  q u é  dém árida la  bpm ióó;
D e^a l a iápü ta  lo qúe ‘s é q u e  és la  únicá-' én  qiiiénl hófeotros 
limpio, es q u e  unos y  o tros, so b re  nos J in sp iram os y;ia. úüicít á i q ^ n  |  
poco m ás ó m énosj h an  sido ig u a le s  defénderiaós p o r encim a d é  los in té - i 
y que s i íd e s á t# ta d a  é  i lé g ^ - íu é  la  re se s  de p a rtid o , p t^ s  lo hem dS.di-f _^®5^® 
adm inistración de  lojS co n serv ad o ' chp y ló /e p é t i in o s :  n o s é  tn a fa ‘aho  7  t ™ ™
res, ig u a lq i^ íe  ilegal y  d e sa ten ta - T a d e ^ t e a ,  sino de leg a lid ad  y  de |tg ^ j^o n a /i^ñ A d o  el prSoiptctó Bi
• moralidad administrativa.
Emilio Bálrers, campüm.0ntsn«lo á los se­
ñores Moiilaílo, SantaJó 7 demás jefes.
Poco déípaés, éetoa devolvieron ia visita 
en la oficina de sqaél.
0 í!ro0 Jstiqastes
Gomo ya ||emos dicho mañana llegarán i  
nuestro puej.110 los rentantes buques da ia 
eacuadrs, qfi’̂  «on el Curios V. y el Pnwco- 
sa de Asturiks.
Tal vea liegas el yate re&i Giralda, aun­
que no puedf asegurarse.
En cuanto al caza-torpedero Osado, que 
estsba en maestro puerto, ha sido hoy des­
pachado con rumbo á la mar.
jEsz an to m é trll?
Un colega be hace bco del rumor dé que 
don Áifqnao entrará en Málaga én automó 
Til per la cairetera dél Golmenar, viniendo 




(de [jA edición de hoy) » i«« uuuu «« .« miaui», pa,o- ¿Q éste  ̂ Ij^gjará comprobar si corresponde Amplíandi» las noticias dadas en la edi-|»^a los cuerpos de esta guarnición la revis- p*gado de resultas con lo ingresado por
si rsvJ*^» áe comisaBío anta el de segunda clase oí ^
, de éjercieios anteriores con ingresos de 
I corrient]^j¿ocurriendo en este caso que las 
l atenciones dél presupuesto, en ejercicio 
I quedanj^dotadas y, por consecuencia, sin 
„  .. , . que se Suedan realizar o satisfacer losres-
Han sido deelar&dcs aptos para el aseen-; pectivos servicios á que responden, y en 
la escala de Q̂ j,p gggg que las más jirecisas quedan 
reservA de lafAníéíía. . ’í' , , [ relegadas ó preteridas á las que no lo son.
Ha sido ^ .in a d o  al regimiento de . Con respecto á este particular, de la alte- 
cazadores de Vitoria ei primer tePien̂ ^̂  orden que debe presidir en los
la ésc^a de Csbailerí», D. Fran- f pagos, con el presupuesto á la vista, clasi-
clsco Vlcian6;eidel mismo empleo y caer-; floaudote^ to s L  lostres respectivos
po p . Aatonio Alvarez, ai escuadrón caza- grupos, según su aplicación, en gastos de 
*n.A*tá**̂  ̂cazadores de p^gQ iujnediato á su vencimiento, obliga- 
Mehi.a, p . Tomás, González, del Bai»mo¿ ¿jfgjjjjjgg y voluntarios, con suge- 
curpo y empleo. • r.,  ̂ Ición al real decreto de 23 de Diciembre de ;
áeotma^B lo. méflícOB may, - i , 9Q2 yp^evío examen de la dislribueí.^ .
i S a ¿ r ; n ¿ S i S ; o .  a é c ^  / s ;  f
García ha sido destinado al hospital militar 
de Algeeiras.
—Mañana, á las ocho de la misma, pasa-
to al distribuir los fondos se ha infrigido.
Por lo que respecta al pago de .atencio­
nes de ejercicios anteriores con ingíésos
cióQ de la tarde acerca de la visita del rey 
podemos deijiir á nuestros lectores lo si 
guien te:
I el mismo concepto.
A mi juício, el desorden de laAdmlnistra- 
ción municipal está en los puntos indica-
esta es
D. Luis Fernández, y á presencia del gene-1 
ral gobernador; comenzará el acto por el ?
Ayer lledrón á esta capital cuatro J® Borbón y continuará por el ¿o"g ¿^IteTdmMstración misma;
pectorésper éneeientfisála policía »áadri-|d® h®» ^  lo otro es el síntoma;
leña. ' J  dependencias, 1» í>®««4n en la como la culpáde esos actos sehalla enl¿
—Anoch( se esperaba á ios señores que ios mazeô ^̂  ̂ 5 entidad en quien reside la función de los
marqués de Viána, caballerizo dei3^éy;el |  ®1 mismo día y ante el misnao c o m í - s u p u e s t o s ,  por lo que respecta
director genial de la Guardia civil, señor en la secretaria del gobier-|¿ úuicamente á la esferaad-
Sánebez Góffez y algunos otros. , |  nomi}itarde^estapl«s8,^á lan dos de su ■ ministrativa; que en otro aspecto la res-
da ha sidq la dé los liberales. Mar 
tín Carrién y  Delgado López no 
tienen,' en este sentido, gran cosa 
que écharse en cara, digan lo que 
quieran nuestros colegas Cronis­
ta y  Diario dé la larde, defensores 
é impugnadores de uno y  otro al­
calde, respectivamente.
La cuestión no debe estar hoy en 
ese terreno del más eres tú  en quq 
ambos perió dicos la colocan; ha dé' 
reducirse ^  una situación, de c! 
dad y  de franqueza, 4éjan^ó á un 
lado, por improcedentes én estos 
momentos, tanto el ataqueísistemá- 
tico por conveniencias y  concpmi- 
tancias políticas, cuabdo ja defensa 
de cosas y  hechos indefendibles en
mLABORkCIÓM EBPEmt 0£ «ÉL PÚPOLM,
G R Ó N IO A
Gomo saben todos los malagueños hace 
sevieúe hablando áe la próxima 
avis- 
atten-
‘Eufacetiiks y telegramas hemos infor- 
madó á nuestres leclorea del particular, no 
tratando el «sonto con más extensión por 
M ir.certidumbre que babíá respecto á la 
eonfim&cióa de la nolieia.
/  Vi®!»® e l  r® y
Hoy ya podemos asegarar que el jefe del 
I Estado español nérmanecerá en Málaga 26 
horas, pues así nos lo manifestóVankia y J&pontses andan á la greña; í® anifestó esta ms;-
Eü .Washinéon, el embejadór del Míkado, . ñaaé él gobernador civil señor Gcmacho, 
Ackí, preaente á Rppí, ̂ q  c»pítulo,de car- h® *'®cibido de Maáii un telegrama
jjá8j¡ifiqpfBitñO«;.,/S"ég¿ú'̂ ^̂  informes Ú^éfáoie caenladel.yiajé. 
cbñsulares en que se bfts&íi, los california- s notifcia es, pues, oficial.
nos entréganse á una serie de actos censo- f ll®sjEála
rabies, que revélan su mala fe y orgullo. |  Alfonso, en unión de su esposa,Uega- 
H#n sido expulsados de las escuelas de í á nuestra población en tren especial el 
S&n Francisco los niños jsponasea. ¿S&béis. sáb,ado á las oiez y media de ia mañana, 
por qué, iectoresf Porque se llevaban ios | A l «P®l®yo»
büelia íóó l(^ ”̂ vliéntro~de^^ premio?, y bamíliaban, coa ello,! Desdé la estación, tracladaránse los re-j . *=» Í.4CUIÍ w j ai J « ftinmrto» v&tikis. Los niftdsíif!i d« éfltoa.
de lo razonable.
.u«uc» wu-yo» jr «i uua lísavj» u  il  d  ests z  - — — — m i u
En el andín de Ib eitsción estuvo para; los señores jefes y oficiales en comí- ■ ponsabilidad será del medid que da vida al 
recibirles el leaiente coronel de la Guardia i activa, caballeros pensionados de San»¿gg^j^gj^ alimenta, de los qüe lo am- 
Iclvil, D. Barkardo Amnz. |Hermenegildo, transeúntes y los que se en-r pgj.an y de los que, debiendo evitarlo, no
■ Los viajeriis no llegaron. |cuenbren en situación de reemplazo y exce-, L  corrigen.
—En la líiea férrea ha quedado ínoatfedáí®®̂ ^®®* _»_■ _  ,  _  I Eú cuanto á reformas en los servicios de
una vigilancia especial en la que hay em-| p a » «  n o y  l la Administración municipal, creo qué es
pleados másife trescientos guardias civiles, i Parada: Extremadura. ) inútil hablar de ello mientras la adminis-
—Dícesé^ueel tren real no llegará á,l Hospital y provisiones: Capitán de Bor-ltración misma de que aquéllos dependen 
Málaga, por ]eatimar que IO0 coches 'son |bón, D. Vicente Rendón. f no se normalice.
demasiado páWdos para aventurarlos por i Cuartel; Extremadura, Capitán, D. An-| Lo primero es hacer administración que, 
él puente proylsional que hay á la entrada Idrés Rodríguez; Borbón, otro, D. Vicente/ recordando la frase del Evangelio, lo demás 
del túnel núm\ 6. ^Rendión. | se nos d îrá por añadidura.
En su dopetp se habilitará un tren éspe-% Guardia: Extremadura, Primer teniente, |  Aprovecha esta ocasión para ofrecerse
siai compuesto'del lujoso &rflacifc del direc-1 p . Alberto ImperiaI;Borhón, otro D. Bduar-i de usted atento s. s., q. b. s. m., Carlos
tor do ia compañía, dos coches camas y al-1 do Oyarzábsl. fRiuBro. * ' * *
gqnoa otrO  ̂Vehículos. |  Vigilancia: ExlrémaSura, Primer tenien-1
—Sa há dispuesto Is concentración en ; te, D. Alvaro Galán; Borbón, otro, D. Luis l
Málof a de|^00 civiles que serán alojados^ Gomes. |




■ .La ®8«a‘ TjS»ll^sT¿ciliíarA'los, coches ne­
cesarios para conducir á los viajeros desde 
la estación &1 puerto.
—Si director de Sanidad Marítima, don 
Salvador Raíz, ha recibido orden d® tener 
preparada la falúa de lá misma, en previ­
sión de qué les reyes tengan necesidad de 
usarla p&ra llegar hasta el Pelayo ,
—Dícese que vendrá á nuestro puérto el 
buque de guerra francés Suana de Arco.
La dirección de les Andaiuces envió
n  u  auenm
DE A Y ER  TARDE
El cuñado de don Alfonso irá en su com­
pañía.
E l pffif&olp® d® B satsen 'beF g
El príncipe Luis de B&ttenberg, embarca­
rá en Gibr&U&r en el crucero Cromwell, al
A los alu n s,ysÉ is. a pa rea e ést s, yes al Pelayo,en el cual permanecerán hasta 
T o 1 A • • 4. *.• faiiosOfl, ftcudieroa én queja, al delegado su regreso.
i^a tURia g estió^  RúminiStratiVR y  jjq Es probable que á bordo de dicho buque
que realizara el alcalde conserva- encontró mejor '̂medio de s&liafáceries, qué haya algún banquete, dado por don Alfonso
dor Sr. Martín Garrió a. no se puede , excluir á les amariltós de loé 'pestrés de en obsequio de su cuñado, 
cohonesrar con, losí ataques que jE?Í inatruccióa; ' i
Cronista diríja al alcalde liberal se- P®so no temlnan aquí los sgjavio». Hay - El regreso lo efectuarán el domingo sí-
ñor Delgado López así como la San Francisco numerosos míf»«ra»ís. gnieate, á las Sos de lá tarde, también ea
gestión deplorable que éste ha rea- por japoneses, y que tienen mucha tren eapeciai que los conducirá á Granada
lizado no puede Hallar atenuantes yPti l o e a r .  mo qufl agsadtt á los gAStiónomos, Jtt bsrs- en las censuras qtie al primero en? ¿ig j^g piefeios, y la amabilidad de ios
Qereza Diario de la Tarde, f camareros, convertianlea eá formidables
oobre la argumentación, un tan-? cempeUdores de sus similares yankis.
to apasionada y  parcial de ambos Pues bien. Desde que se inició ei moví- --------------------------- C,
Colegas, por razones de afinidad miento japonófolo, áiphqs resía«ranfs su- nueetrOfCOrresponeal telegráfico de Madrid,I**® ®®**®®» 61.—Malaga,
política ó de simpatías personales, fíen el más brutal de los ioycottages. Tur- por él ptíncipe de Gales. ■’
están los hechos innegables y  la aulladoras les apedrean diariamente, 
opinión general, que de consuno 
acusan y  Teputail de igualmente fu- í f
fiestas, desquiciadas, desordenadas y  yg^o log ¿u’̂ eñoa reclaman á las auto- 
c legales ambas administraciones. Lg policía se pone siempre del
1 ocando este punto, el mismo co- 5 igdo d® enemigos.
Carta de Don Carlos Eivero al Delegado en-1 
viado por el Goiiemo para ¡a práctica de |  
aquélla. I
Málaga 30 de Octubre da 1906 I 
Sr. D. José Die y Más |
Muy señor mío,, de mi consideración más’|
noticias iocales
A nuastros susoripteres
ayer al ministro de la Gobernación el.itine-''' distinguida; Hé sido favorecido por su car-1 
rano que ha de seguir eí tren m i .  [ta  dé 27 del corriente, invitándome. á que!?®í®
—Comodecimos en otro lugar, hoy cele-lie exponga mi juicio acerca de la admi-‘ u® periódico don Enrique 
brará sesión extraorálBaTia 61 AyuaS&mien- -nlstración municipal, que, en unión del de » quien en lo sucesivo SQ
to para tratar da este asunto. 1 otras personas y entidades, tiene usted á dirigirá la correspondencia adminis-
I bien estimar de conveniencia oir, como ^tratíva.
.H E R C U L K S . Gremio de Dentistas
Hecho el reparto da cuotas para el pró-M .Jorm M C.d.«,m .rtoporH .na.ono.W .i” 2^*'> GpM.«,ode S. 1I-. esli re.U-
Cem em ta .& |.8do, OemoBite M nneo. j gi un éieme¿iai deber social y de repro- afio de 1907, el Síodido de este gre-
I cic"„* 5 PreSoa*?ooT6m?c*os, oo^eSdonales. f «dad á l^.benevólenciacon que' me disün- \ NolilmhrA A® fi
,ne eaeoltard la esenadr. . .n d a d .._ « ,d o fp ; io r t .r io  g enera l,» ...d . M o g o  1I « . ¡  g ™
tendría de hacerlo,declinando el honor que Victoria 3, qu^ando' expuesta la lista
l|® {ltd[as d® p?® esu«16xi
I Esta mañana ha salidó de Málaga con | 
direcdón á Bábadilla un convoy compuesto
Comisión provincial
de una locomotora, cuatro berlinas, un co­
che salón
La, sesión de ayer la presidió el Sr. GaL
lega M  Cronista le pregunta á su 
contrincante Diario de la Tarde qué
Desde hace varias semanas, los japone­
ses son perseguidos, conspoidos, privados
me proporciona, aunque no agradeciéndo-) Síndico, Constitución 6 al 14.
selo menos por ello, considerando que á la dO T ojídO S
labor que practicá poco ó nada puede aña-1 n i m anni*
dirseá la altura á que la inspección seha-Í . j  , i. **1. u*" ,
Lombardo y asistieron los señores: lia, por la ilustración y competencia de u s-A c o rd a d a s  las bases y hecho el reparto 
áiTAPtAT SA L  BftfínT VflTomTifts Í  ’ Quiflonss,  Núficz de Castro, Ued y elTapso dí^iempo transcurrido desde 5-̂ ® el año de 1907, los Síndicos
Velsndia.Oráofiez. que ée inauguró,i pues por ambas razones ??
I t l  f  i Alvarez Net y Gorría Zalábardo. f existirán eli su ¿Oder iL tos elementos de / e  agravios para el día 3 de Noviem-
ayer, señores Barón y Gelabert. |  g ¡aé el acta de la sesión an-J inforníación“queLauto se pueda decir re-: ^ y media de la noche en ca
les podrá CóEÍtéstará i a  Libertad y  de aus cargos. Sisón maestros, se que- 
á El P opular, á  qu iénes,por no ha-¡dan sin «lumnos. Si criados, sin coloca- 
her tenido a lca ldes aniigos y  corré-|Móo* Si dependientes, sin tienda. Si co-
ligionaríós, no sé  les p u ed e  ap lica r i parroquia. Un odioj  - ' X e . r  implacable, lea aísla en sus casas del ba-
^  }®lrjiÓ amarillo, donde viven con loa chinos,
tu y o s .> E n efecto , l^lguB hermano» de raza. Los recuerdos de U
Situación en que, ta n to  L a  Libertad\\;ff^^Q^ noche del terremoto, de aquella
El objeto de la excursión es asegurarsó 
del buen estado de la línea.
> El tren esplorador regresará, probable­
mente, esta noche.
XfiS o B o n n d ra  d a  In B tffao a ló n
I Gomó anunciamos, esta mañana entra­
ron en nuestro puerto los baques de la
terior, 
: dos;
adoptáronso los siguientes acuer- I suite pálido ó*redundante. ‘ |«® Síndip, Compañía 33, donde queda
¿iQué podré deeirle yq, que usted no haya' “ *‘®*
I Gremio de Aceite
municipal es |  y  v i n a g r e  S.1
I Sancionar el ingreso en la Gasa de Expó-f averiguado? 
sitos de la niña Gármen García Palomo, de| ¿Que la Administración 
Colm.enar, y niño gemelo Francisco Gonzá-1 mala?
Ilez Marfil, de Vélez-Málaga. í Para hacer esta afirmación no hay más |  Hecho el reparto de cui
i-?
como nosotros, nos hallamos en es 
ta cuestión que se debate es más 
tacil y despejada y , por consiguien­
te, no teniendo á quien atacar por 
sistema ni á quien defender por 
obligación, afinidad ó simpatía hí 
que resultar nuestros juicios más 
justos é imparciales. Pero al llégár 
^quí nos encontramos con que La 
Libertad, de seguir este cam|f 
fio franco y  d esojad o  que tiene 
abierto para mostrar y  patentizar 
su imparcialidad, se ensaña sólo en 
el Sr. Delgado López, llegando has­
ta el extremo de pedir que la ins­
pección que actualmente se está 
efectuando en el Ayuntamiento no 
abarque más período que el de la 
administración actual, reputando 
como una herejía lo que se haga 
en otro sentido. Claro está que eso 
fe hace ahora por que el alcalde ac  
tual, á quien antes tenía el colega 
por una excelente persona, digna 
de toda clase de respetos y  conside­
raciones en ¿1 terreno particular, 
fia perdido todo eso, según La Li. 
oertad, por haber planteado y  efec­
tuado un duelo, de donde resulta 
que también ese periódico obra por 
apasionamiento y  á impulsos de un 
espíritu sectario.
 ̂ Nosotros estamos libres y  exen 
tos de todos esos prejuicios. Nues­
tro partido no ha dado al A;^unta- 
ffliento alcaldes sobre los que pese 
la condenación pública como malos 
administradores. Nuestros correli­
gionarios están fuera del alcance 
■de las responsabilidades que puedan 
deducirse de la inspección. Nuestra 
Actitud en frente de los .partido^
AutOTizfts á los Ayuntamieutos de Sala que asomarse á Malaga y observar que los 1907 los Sífidicos y Cíai 
escuadr» de instruccióo PeZa{fo, Extrema f res, Almárgeo, Mauüva y Víllaoueva de| servicios municipales no existen ó están en i*®
dura y Eio de la Plata. |  Algaidas á fin de establecei arbitrios extra-1 el mayor abandono- I día 5 w  Noxrteijgpr
He aquí algunos datos acerca de dichos |  ordinarios para 1907. |  Sentada esta premisa, cierta, la conse-5 ̂ ®*̂ ® ^La Mí
buques: |  enviar recordatorio con apeíclbimíentofcuencia no puede ofrecer duda; ocurré que ¿ ^
El botóse al Agua el 87, su casco* de multa á los alcaldes da Ardales, Baña-, no hay alcantarillado, ni Matadero, ni Mcr-f®^®*®'• « 1, r  .1 1 »
es de acero y mide 20,20 de mangs, 11,02 galbóa, Macharaviaya, Olía», Pojem  y ; cados,ni Cárcel, ni Cementerios que merez-i Ul®M o9.-Se ha efectuado la toma de 
de puntal y 104,05 de eslora. .. Totalán para que remitan las sertíflcaeio-l can este nombre, tu policía en sus diferen-l^fe^®* señorita Antonia Ferona y el
Su calado máximo es de 7,55 y s’i des-i nes da ingresos reclamada. |  tes aspectos, ni agua, ni salubridad, ni en> ríoven don Francioco Priq*.
f plasau4«nto en toneladas, 9.918. |  Aprobar tres informes, uno sobre la soli-7 sanche, ni ornato adecuado, ni higiene, ni j A l ta .—En breve serán dados de alta
Y vósotroa os preguntaréis: ¿Porqué esan ; Tiene un andas de 16.10 millas pos hora.! citud da vasios concejales del Ayuntamien-j instituciones de cultura,ni siquiera locales, - «o el Hospital Civil, los individuos AntO'
quesellse? í So  ̂armamento lo componen: dos caño- to dé Alhanrin de la Torre interesando ser ? en condiciones,para la enseñanza,á manera; ñi® E
lucha horrible, entre los edificios que se 
hundían, en medio de infiernos de llamas, 
en que el salvajismo primitivo manifestóse 
con su secuela de barbarie, excita á las tur­
bas cosmopolitas de San Fsanciscc, á ver 
en cada japonés un odiado adversario.
Su ar a ento lo co ponen spaña Romero y Carmen Aguilas Pa-
Algnnos hallan sus causás ea la rivili-' nes Hontoris, de 32, dos ídem de 28, nueve; eliminados de respoasabiiidad por débitos 1 como no se paga lo obligatorio y se suceden 1»». pTOtagonislas del drama desarrollado
■ ■ “ ■ ”  ' '  ‘  ̂ "  -i- -- . . . .  . . . . déflcity vienenlos e m b a rg o s ,’®1 día 11 de Septiembre último en la calledad del obrero blanco y ei trabajados ama- Sehneider Cánet de 14, 12 Nordenfelt de de Contingente de 1906; otro, relacionado ? déficit tras ____^
rilio, sin recordar que las leyes americanas tiro rápido, cinco cañones revólvers Hotch- con el quebrantamiento ds embargo por los 5 los apremios y la bancarrota, por que los I del Cañaveral.
félíaron en tal pleito cerrando los puertos klss, 4 ametralladoras Máxin, dos Víckess, claveros del Ayuntamiento de Coín, en ex-: cuantiosos recursos con que cuenta el! A oeldeaitB B  d « l  t r a b a jo .—En el 
á la emigración oriental. Oír* s son los fun- y tres tubos lanzatorpedos.  ̂pedienta de apremio por el 2,® 3.® y 4.® tri-1 Ayuntamiento se distraen de su aplicación, I Gobierno civil se han recibido hoy los par-
damentos de este odio franco y declarado.' Su dotación 1» componen 600 hombres y'inestres de 1905; y otro referente ála exac-tinffingiéndoselos leyes y disposiciones que |tes da los accidentes sufíidos pos los obre- 
E1 Japón, y los E. E. U. U., aspiran á ser, lo manda el Sr. Pftdriñán. |,ción de multa al alcalde de C»#arabonela| regulan la Contabilidad pública. |roa Juan Cañete Fernandez, Juan Porra
los dueños del Pacífico. A través de este } El Extremadma, crucero protegido de por no haber remitido la certificación de l Unas y otras, teniendo en cuenta las ne-^ Sánchez y Manuel Guerrero García, 
inmenso océano, BUS ambicionéa se ñBcnea- tercera clase,filé botado el 1900; es de ace- ; ingresos reclamada. |  cesidades á que han de acudir los Ayunta-1 K a s v o  P íoonrfado r.-D espués da
tran, y se miran hoscas. Adivinan que un ro y mide 88*00 de eslora, 11‘04 da manga ; D. ĵar sobre 1» mesa la inetaneia de don í mientes, en relación con su finalidad cons-? oijiene., gi título ha reeresaa'do de Granada 
día habrán de dispuíarse á cañonazos e l ,y 6*55 da puntal; desplaza 2.134 toneladas Antonio Villa Torrigli», denunciando irre-5 titucional, proponen y determinan ius re-ll^gg ^jr,^g| ggirjgiio Arande. 
dominio délos archípiólagOB que jalonan andando 19 millas por hora. ■ gul&sidedes cometidas por el Ayuntamien-; glas con que la aplicación de los fondos ha ] Sea enhorabuena,
el camino recorrido por ambo». |  Está armado con 8 cañones Víckers de; to de Alheuría de la Torre. ' i de hacerse, para que dicha finalidad se rea-1 _ « --,* • ‘ .ia
Las yacMa saltaron, desde San Francis- tiro rápido de 10‘OÍ, 4 Nordenfelt de tiro rá-| Trasladar á informe del Jefa de csrrete-l lice, y la graduación ó preferencia, en or- ma a •* a« «aaâ a
co, á la» islas Hiwii. Después, gracia» á ? pido, 4 amatrailadoras Maxin y dos Vic-> ras el oficio de la Cámara Agrícola iatere-den á perentoriedad, con que se han de sa - ' 
los acorazados de Dívrey, fortificáronse en kars con sus correspondientes tubos lanza-1 sando la reposición d«l camino provincial | tisfacer los pagos,' como quiera que loa i ® V  «na
las Filipinas, frente á Formosa la conquis- ; torpedos. I de GampsniUas á la línea férrea. |  recursos no son elásticos, sino taxativa-l5? „ j!rr« !« 4nA,iA^r
ta m1k*donal que precediera á los triunfos f El IBio de la PZaía, tiene la miaraa clasi-l Designar á los señoras vocales Martin! mente determinados, con relación á los i® -a.« ,a ««L»r.iAÜ*nAi
deTogo. También poseen, con la isla de: fieación que el anterior, también de sc8-| Velandia y Garría Zalahardo para que asia-|gastos. jl,
3aam, un szcelenta punto de apoyo. Los ; ro y mide: eslora 76‘90, manga 10*80 y ̂  tan á la Goraisión Mixta de Reclutamiento I Previene la ley que con ingresos de un r
barcos de guerra, pueden recorrer el Pacífi-i puntal 7‘10. | en el próximo mes de Noviembre. f ejercicio no se abonen débitos de otro, en r  ^  \
co, sin necesidad da carbonearen puertos! Desplaza 1.759 toneladas,tiene una velo-1 Aprobar el cobro de estancia del obrero? evitación de que, pagándoselo anterior I E l  —Las rachas
adversos ó neutrales. feidad horaria de 19,50 miilfisy monta 12 J lesionado Manuel López Abad y el dietá-*quede desatendido lo corriente, por la r a - a n o c h e ,  sa llevaron uno
Pero al Japón, cuyas victorias le han se-Icsfiofie* de diferentes calibres y cuatro ¿men sobre la negativa del Alcaide de Alora i zón enunciada de que en el capítulo de i n - f e *
ñaladdo el camino de sn expansión coloni-|antatralíadorsB. |á  exhibir los iibros de contabilidad en ex-f gresos de un ' presupueMb no hay más del -á-demas cayéron al suelo varios árboles
X^áJ^faiava Ipedieute de apremio por ContiDgente del| éstos que los precisos para los pagos cal-|^®fe*Í*®^fe®*F^^^fe®*-
A bordo del Peloso, que enh&rbola la in - |3.® t»im®®tre de 1906. |culados en el mismo, como preceptúa se^ xt__.
aignia correspondiente,viene el contrsalmi- |  Señalar el día 5 dai próximo mes para ce-S atienda á las obligaciones corrientes, no
zadoia é industrialista, no puede ver tran­
quilo tales progresos. Dueño de Formosa, 
(ie Gorea y de la península de Liso—Tung
aspira ,á dominar en ese enjambre de arehi 
piélagos, islas y territorios, que se extien-
luturo poseedor de las costas indochinas, ] rante don JoséMorgado y Pita daVeiga,|l®^®®* feP®̂ “ ®̂̂® *®*fe*>- í indistintamente, sino con determinada pre-
comandante general de la escuadra. § CoinoM®*'*í Juzgado respectivó la falta Iferencia, en orden ¿ la  importancia ó pe-i 
El segundo jefe de la misma, es el capí-1 d® presantaeióo, por el Depositario, de gra-1 rentoriedad de las atenciones que represen-1
deftáe P*áang á la Pap,uaíia y de Bacg-ftán desavío de primera claae don Ea?ígue|^^® embargado» á don Cayetano Sánchez ¡tan, graduándoselos respectivos pairos en
koká la  peníasula de Kameháths. Es 8u|Santaió. '  '  |Ariza de Cuevas de San Marcos por Gon
ampo de acción, ofrecido por la Hislofiaf CampUdlOB' |  Unsteníe del 1.® y 2.® trimestre de 1905.
ai pueblo q«e resurgiera dei quíéUsmol La escuadra fondeó en nuestro puerto ái] No habiendo más asuntos de que-tratar, 
oriente!, gracias al solo esfuerzo de áú| hí- f las once y poco después se trasladó á bor-|«® levantó la sesión, 
jos. I40 del Féfago el comandante de Marina don
ineludibles, diferibles y voluntarios.
Pues con decir que se hace á la inversa ó 
ca,prichosamente, está dicho todo, pues lo i 
mismo se p a ^  lo voluntario con preferen­
cia á lo obligatorio, qu^se abonan créditos
P«:riod lB ta.—Nuestro colega El De­
fensor del Contribuyente dice que se ha se­
parado de en redacción don Alberto Torres 
de Navarra Jiménez.
P ap e lB B  pas>« le o h o a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
slmacenei de La Papelera Española, Stra- 
ehan, 20.
Se facilitan muestras.
C u r a  • !  « B tó m ag o  é intestinos el
Elixir Estomacal de Sais de Carlos.
BOS EDICIOSriB B liJtláS
■B—BMWMriWaM
:® » © p ‘C L la a :
Jueves 1.® di Noviembre de 1906
N IC A S IO  C A L L E  7  Y  M O R E N O  M O N R O Y  7
Novedades para Señoras y  Caballeros.—Esta casa acaba de recibir un nuevo y  variado surtido en novedades para Señoras en rages e o as
_ ~  w c l a s e s ,  así com o abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á  p rec io s  su m am en te  b a ra to s .
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con prontitud y  econom ía.-V ISIT A R  ^ S ,T A _ ^ C A S A ^ E  O S . CONVI
M ANUEL ROMERO
Cervecería y Café
d e  M a n u e l  R o m á n
{antes de Vda. de Poncei 
ALAMEDá, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio eismerAdo á medio fe&l hAsta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 26 eéatimos.
Vlnor y lie de todas clases y agoar* 
dientes legítimo de Zifamya.
Se sirve aquí la «sica Cervesa Püsener» 
legitima ale.maná, marca «Gsaz Negra> á 
76 céntimos la media botella.
SE ALQUILA
un espacioso almaeéa propio paia iodaslrla 
ó f<kbsicación en calle de Alierete (Huerta 
Ahs).
Informarán en la fábrica de tapones y 
■eriín de corchó; calle de Marlíaea de Agui- 
lAi (antes Marqués) núm. 17.
Eas de platino brillo color de 40 ota. á 25 
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id- de 25 oís. á 15 
Oopias de cuadros de Mariilo, Bnbens,
etcétera á 30 ^̂ aixo
Vistas de Málaga en colores de SO ot, á 10 de Ta ESotro  ̂
> . » > negro » 10 > á 5 Qslle Larios, 8, 0.)
Albums privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 16 céntimos.
ESOAROH A FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros de som» 
bréros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS FRBOIOS EN
Dalle Nue^a Düm. 1, Otmiserla. 
Oalíe Larimi núm. 6, Papelería. 
Galle San Jáan 78, Papelería. 
Plaza de la Constitución, Estanco. 
OaUe Graufidí^ 84 y 86, QuinoaUa,
ñseria Tñarritn.
Grrandes desWentós
él t e n d e d o r e s
Pedidos por mayor, Dí^uvingo del Río 
Compañía, 40, piso primoí^.
No ea establecimiento y
PISO PAETICULAE
i; a u n  é t  A l ú m A  L O t& J i í ; '
®j^i3íARQUSS' DE; GÜADÍAMO.̂
(TB»3reaáa ás AUmm 7 '
n  ESFEUl lE IIBIIJD
Prepayatoria pasa todas las c&yyerae 
de Artes, Oficio» é Industrias 
nmlGiDA POR
D, Antonio Euiz Jinsténez
Horas de ciase de 8 á 9 de la noche 
Alejos, 43 tí i5 (hoy Cánovots del OasUllo)
El rabioso dolor de musías
vdesapayece ai momento con el Licor Miia*. 
groso de Colin.
TRES REALES FRASCO 
Da venta ea la Díoguería de Puerta Nue- 
Luis Pelaez.
1|SÍ d e  ni&OB.-Go-
.d')íiueiM»08 elogios podían parecer apasío- 
f |É>r la comunidad de idea» en que 
i» éon el señor Ponce, preferimos, en 
^^Itañe á este asunto, reproducir lo 
ii^n nuestros colegas, 
sé lo que dice £ a  Lilertad en su nú- 
r: '
ak uno de ’ loa mas plausibles 
Acúerdbé dé nuestro Ayuntamiento ha sido 
aquel adoptado recientemente y por el cual 
ha de crearse en nuestra c&pitai un correc­
cional para niños.
Al hablar ,de este asuntó, nosotros que 
en distintas y múltiples ocasiones hemos 
dado evidentes pruebas de imparcialidad, 
no podemos por menos que hacer constar 
nuestra felicitación más sincera para el 
concejal republicano señor Ponce de León, |  á cuyas iniciativas se debe tan feliz proyee-| 
to, que según parece, ha de llevaisa á la 
práctica muy eñ breve.
El correccional de íreferencia exige, como 
á nadie se oculta, ciertas condiciones casi 
in d ^ e n s^ ie s  para llenar el fin práctico 
que^iiA jbreaciró  se persigue, á saber: 
áñ tójtiÉroláiB|¿rao.ven delipcuente, que 
?!■* V ■# .medida
eflcací«rra;É?ára‘''á |i^ t;a ^  la  pendiente |  smteifi©»
En la del distrito de la Merced:
Joan Villa Pérez, de una rozadura en la 
región glútea derecha, una herida contusa 
en la región escroti 1 del mismo lado y una 
pequeña rozadura en la paite interna de la 
rodilla izquierda.
Cuyas lesiones se las produjo, por ha­
berle atropellado en el Caminó de Anteque- 
®r», el carro que guiaba. i
Después de casado pasó al Hospital civil.
Antonio Fernández García, herida on la 
mano derecha, casual.
B a u tiz o . ~ En la parroquia de Santiago 
se verificó anteanoche el bautizo de un hijo 
de nueíítro querido amigo y correligionario 
Don Joeé María Esteban.
El neófito,que recibió el nombre de José, 
ifué apadrinado por el señor Don José Gue- 
vaira y su hermana doña Ana.
Después de verificada la ceremonia, im­
provísese en el domicilio de los padres del 
recien nacido un® agradable velada, en la 
que los asistentes á la misma fueron atenta 
y expléndidamente obsequiado» por los 
dueño» de la casa.
SOiATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
S e  v e n d e n  p a e v ta e  y  ve.ut»neM
y puertas de cristales, persianas, remos, 
puertas nuevas y vieja».
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco.
C o m o  s e  e n d e  d in
va en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Gestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
. Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza,
« m  C o u n n o  C o n z á le s  Bynw»v 
d® íeréa, se vende en .todos los bnenoa es­
tablecimientos de M.áiaga.
P®3Pob«no-JL(»za, véase 4.* plana.
SE PLISEAN FALDAS
y volantes en todos los anchos, en el taller 
de Masía Alcaide; Molina Larios núm. 7.
Operaslones eíestuaáas por la misma ei 
día 30:
U n  eicBO ouplOBO.—Del cortijo Ju­
reles dei término de San José desapareció 
hace algunas semanas una cerda, mu que á 
pesar de las gestiones practicad^ pudiera 
lograrse el rescate. \
Ayer, y aquí entra lo curioso del caso, 
apareció el animal por la puerta de l̂a finca 
en unión de cuatro lechones quo' no hará 
machos días debió d»r á luz. ’ 
Imagloese la alegría del dueño ¡de la gua­
ría al encontrarse, cuando creiá perdida 
ésta, con cinco animalitos de la misma es­
pecie.
l
B e  M a p i n e
El juez instructor del OárloB V interesa 
la busca y captura del soldado de infantería 
de Marina desertor de dicho buque, Antonio 
Roa Negrete, natural de Tiñuela.
—Se ha dis|iUeslo quede en sitnación de 
excedente forzoso, coa residencia en Mála­
ga, el auditor de ses^nnda da Marina D, Mi­
guel Sánchez Jiménez.
Deisgaclás de Háclendi
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 196.854*66 
pesetas.
Por esta Administración se ha impuesto 
multa de 100 pesetas á los Ayuntamientos 
y Juntas provinciales de Alora, Gasarabo- 
nela, Alpandeire yGaucío, por no haber 
cumplimentado el servicio de apéndices al 
amillaramieuto.
Durante el pl&zo de ocho díss se enouen- 
tian de manifiesto en esta Administración 
ios repailimientoa de la riqueza rústica, 
colonia y pecuaria de los términos de esta 
capital y Churriana.
para obras públicas, desde l.° de Ehél^ ál 
4 de Agosto próximo pasado.
Asuntos qnedades sobre la mesa en se­
siones anteriores y otros de la última se­
sión á saber: Comunicación del Sr. Tenien­
te de Alcalde D. Manuel Martínez, relació- 
nada con el ganado que se importa del 
extranjero.—Moción del señOrCohcejal don 
Bernabé Viñ»s relativa á la formación |Sel 
padrón de pobres.—Otra del Sr. Tenléi(te 
de Alcalde D. Manuel Martínez, para que 
se forme un padrón del ganado eKisténte 
dentro de la ciadad.—Otros asuntos proce­
dentes da la Superioridad ó de cnrácter tír- 
genté recibidos deepnés de formada esta 
Orden del día. .
SoSSeitnde»
Da D. Antonio Mareaca Jiménez pidiéndó 
se le conceda un® gratificación;
Ic fo fm e is  d e  eoisrleioiiee 
De las de Hacienda, Jurídica y Gonsumos, 
relacionada con la intervención que ha de 
concederse al nuevo arrendatario de este 
impuesto.
De la de Hacienda, en escrito de la Con­
taduría municipal referente al psgo de va­
rios gastos menores.
Da la misma en ídem de varios industria- 
leá que reclaman contra el arbitrio de tol­
dos, muestras y marquesinas.
De la misma, en ídem de la Junta perma- \ 
nente de festejos pidiendo una subvención 
para los que se celebrarán en 1907.
Da la misma,en ídem de D. Rafael Heire- 
ro Carmona, sobre devolución de un depó-| 
sito da garantía. I
En Ídem, de la Abadesa del Monasterio de |  
San Bernardo, que interesa el abono dé la |  
ofrenda para la función de su Titular. I 
Déla misma., enidem de D,* Matilde| 
Blanco Hurtado, en súplica de que se le |
Se vende un carruaje norteamericano
d.e lo©  l la r c ia d o s  a r a n a
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN^
CARBURO DE
El dia 2 del próximo Noviembre cobra­
rán sus habares del mes actual en la Teso­
rería de Hacienda, desde las once y media 
de la mañana á dos de la tarde; los indirí- 
duss de Ciases pasivas, jubilados, mesadas 
de supervivencias, montepío milR'ar, casan­
tes, exclaustrados y rsinunerato^a».
Almacenes de drogast-^Cisneros, 55 
V E N T A S  A L  P Q R  M A Y O R
Antigua casa Eieumont 5 C.®
iSwcssor Esteban Lópe» Escobar S. en 0,
TR A S LA D A D A
á calle de GRAHADIi, 31 [espina á la de Calderería]
? Todas las existencias de este conocido establecimiento so VfíNDEN hoy f A LA MITAD DE SU PRECIO. Artículos de primera calidad.
ES LA GASA QUE MAS BARATO VENDE EN MALAGA
Lentes y gafas de legitimo cristal de roca garantizado desde 5 pesetas
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA 
^  TTó « M á q u i n a  trituradora para toda clase de semillas,
como Ymd® de D. Arrióla. 14 .-M á la g a .
ner
-Servicio á  domici"
lie
De la misma, da varios industriales que 
recurrieron ante el Ssñor Gobernador Civil
contra el arbitrio da toldos. , nacas _________________
De la de Ornato y obras públicas, en es- y ,nta: AntoW M mñkejoi cade de Grai^a 
crito de D. José Manzano y Manzano, que ,,3, y proguaría Modelo, cabe de Toírijos. 
ofrece colocar una acera de cemento en un Ropresa^tanta en Málaga D. Gaspar Bome-
B^vra por completo las 
arrugas del rostro, des­
truye los granos barí i 
manetas etc.-cto. Punto» do.
TA C  PftSTlLLfiS
T i  (FRftHIQUEL©) .
(Balsámicas al Creosoíal)
trozo de la calle de los Callejones. ro Osmpiíio. Oarmelitaa 17 pral-
del vicio 7 de la carrera dei crimen y de la 
maldad.
Nos referimos á la creación de escuela 
dentro del establecimiento penal de refe­
rencia, talleres y todo aquello que tienda 
á instruir al joven confinado.
La cantidad que nuestro municipio ha 
destinado para poner en práctica tan lauda­
ble obra, es bastante exigua, por lo cual 
según naeatras noticias, existe el propósi­
to entre caracterizadas persona» de la loca­
lidad, de abrir una suscripción pública á 
este efecto.
Dad» ia bondad del propósito y la alteza 
de miras y humanitarios sentimientos dei 
pueblo de Málaga, de esperar es que tal 
suscripción eea una verdadera manifesta­
ción de la caridad, de amor al prójimo por 
Dios que todos sin excepción contribuirán 
con su óbolo á la realización de tamaña 
emniesa.
Y entiéndase bien que si felicitamos hoy 
al señor Ponce por su iniciativa, mañana 
le combatiremos abiertamente si procura 








Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido acordada la devolución áe| 
51,06 pesetas por ingresos indebj^dos de la| 
contribución induslzial á don Lu^s de laf 
Rabia y Becerra. -T'  ■, i -.1
PAGOS
A lá Diputación provincial . . 
Jornales arbitrio pescado' . . 
400 panes repartidos en Campa­
nillas . . .  . . . .  . 
Arrendamiento de escnéla^ . . 
Mobiliario pata Gasa Capitular. 
Camilleros.. . . . .
9.042,391
Por la Administración de Haciénde han I 
sido aprobadas laa matriculas #  lndus-| 
trial para el año 1907 de los pueblis de Ga-I 
niilas de Aibaida y Yillanueva de Algaidas.]
750,001 






Existencia para el 31.
--------- — ilito de abusos eleetóraies, más
1.147,95
7.894,44
9.042,39Igual á. . • ,
á quo tfielénlen los ingresos.
El DeposUariú munieipÉ, inris de Mesm, 
V.* B.* Él Alcalde, Juan Ai JJelgado L^ee.
■ - D t
A ensfte ié ii re tlr itr if
En la sección primera empesó 
se 1® causa instruida por el jazgadj 






• S O C IE T É  :
j; & A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda cl^. 
' ie de trabajos.. ■ ■ ■ ' ■: .■ • ' .
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción^ fcaria 





Eufermudaiies de li matriz
GonaaUa á. cargo de Ocjsña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rabio.
Horas de consulta de una á tras.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS. 14 jo
Sen tan eñcaces, qu« aan en ios casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
f  evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Goñtlnaando su ,5̂  
se logra una «curación radica!».
praeio: Ujífl pe»ef5 C»la 
Farmacia y Droguería de FRANÍJUEL®*
Pisfta 4el
Salvador iarq u e z Hierro,
les pruebes practicadas no result:® la cul­
pabilidad dol proces&do, el fiscal retiró laj 
acusación y\uíri confenti.
A  ira d n lts  
Ante el tribunal de la mioma sala compa-| 
recieron Antonio Gallego Gotia acusado d@l| 
delito de uso de nombte supuesto y Fran-j 
cisco Pérez Santo por hurto, los cuales ma-| 
nifestaron que se acogían al último indulto; 
decretado, no llegando por tanto á cele-j 
brarse los correspondientes juicios.
T ra illa d o





de la Facultad de Médioina do Madrid 
¡j A c e ra  d® l a  ÉíariM», 27,
I Ispecialid&d en dentaduras artifloiale» 
sistema americano. Dientes da Pivot, coro­
nas de oro y empastes en platino y porce- 
laná,—Trabajo especial en orifloaoioneB. 
Extracciones BÍn dolor por medio de anes- 
f téaicos, premiado ea ia Exposición do París 
' Asepsia completa y rigurosa.
Compañía núm. 7, es la que debe visitaMS-'J 
20 por 100 de economía obtiene elqueJ 
jompre, pues son precios de fábrica. j 
snmenso surtido de todas clases y íamafi08.|
EL LLAVERO
«SI, C o ffn a a  G om siél»» B y a » « s .| , ,
de Jerez, deben probarlo los inteügeates y | . « n  • n a rg ú m e n o .- rP o r  amenazár
personas dé buen gusto. 1 .............. ....... . ---------- ------------
S o e la d a d  B e l i a g a r a y . E n  ia8|^*Sn®iy Mario, ha sido preso en Jabriqae|j,aj de Tarragona, Antonio Mora Velasco, 
noches del sábado y domingo anterior tu - |^  aquella localidad Juan Díaz |  faé condenado por esta Audiencia á la
vieron efecto én esta Sociedad dos amenas |  . ipena de 14 años, 8 meses y nn día de prl
velada», poniéndose en escena en la p r i m e - g h ^ d i s  cfrildelos pu38-|gi5n por el delito de homicidio, pase á ex-
Acaban da recibirse grandes colee-,
ciones de articüios para la t é m p o r a - H o o i P i g M e z  
da de invierno. |  SANTOS, 14.—MALAGA
Abrigos de Señoras conísccionados I Establecimiento && Ferretería, Batería de 
últimos modelos de París. i Cocina y Eerramientas de toda» elaSes.
Novedades envestidos de lana para Par® favorecer al público 
Señoras en todas ciases y precios, ^
Extenso surtido en boas.
wsjsmM]  ̂j
coumraila® ® W| 
m ejores condlcionesvíslíai i 
la  casa de V da. é  If  Í|©S d*i
M Á L A G A  >
ra de ellas el gracioso diálogo La ueníawa f*®*® viliaínievA de Tapia y Banamoearra|tij)guir condena al del Puerto de Santa Me-| 
y el ] agüete cómieo en un acto Ganar Za | ®decomisado algunas armas de fuego, por ̂  
plasa, y en 1® segunda el precioso déla córréspóndiien-
Cocina, da Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -6 ,1 5
Pafierfa pata Caballeros en toda™   ̂ “
'extensión, artículo acreditado de la gapisíaitiácsfi om eislM ad
casa, tanto por su calidad como p or,
lo reducido de sus precios. |  ^
I Gran surtido en Alfombras de to-f ^
das clases dei País y Extranjero. — I r a s  DE PEDRO V&LLS-miAGI
18.
go El ’s  de Mayo y la comedía Al uno por el|  ^
I
otro.
En el desempeño de dichas obras se dis­
tinguieron las Bfiñoritas Figueredo, Beníiez 
y loa señores Attajo, Díaz, Muñoz y Beni- 
tez, á los cuales premió la concurrencia con 
repetidos aplausos.
T e a t r o  IL&va.—El señor Aguado ha 
decidido no hacer Don Juan Sknorio com­
prendiendo sin duda que ro está «sn tip o .
Por lo tanto se encargará dei protagoni.. -
sido denanciado al 
juez de lá Alameda, de Málaga,el vecino de 
Gala del Moral Joeé Gómez Moreno, á vir­
tud del requerimiento hecho jpOr el de Bena- 
galbón, Saívador Moreno Villalba, porre-
S e n te n e ia
Por la Sala primera de esta Andiencia se 
ha dictado sentencia en la cansa seguida 
contra Juan Moreno Metrón, quien de un 
puntapié saltó nn ojo á Juan Rodríguez 
Guerrero. '
El Moreno Metrón ha sido condenado á
l y  de «.Mtó m.yo., de­cano p»t,Deciente. .1 .eiDDdo. ,í,oo ,^.6-
daaapftffwMdia. — El Has de indemnización. ‘i
vecino de Antequera Mareos Pérez Mérida 
puesto en conocimiento de la guardia lüRpeectdni pevRossAl
C a f é  37- ^estaVLraXa.t Bseritorio: Alameda Principal, num.
Y A. IL íO TS i  fenportádiores de maderas del Norte ae
j f í i a / I Í A w S ü M  OAi:.T35 I  Europa, de América y del país.J O S E  M A M ^U B »  O A E IZ  i  , p¿jjrica de aserrar maderas, calle Itoctoí 
Plaza déla Constitución.—MALAGA I n s -c r i io C u n r te le s l  45- Oabierio da do» pesetas hasta las oin®o  ̂ Cunrteiesj, 4io
de ia tarde.—Do tres pesetas en adelantéiá 
todas horas.—A diario, Macarrones 
Napolitana.—Variaeidn en el plato del día 
1—Vinos de las mejor»» marcas eoaosidas i .
primitivo sosera de Montilia. ' • |  MUM  FO llTO
merrtrl®io á
Mntraáa por calis de San Telmo (Patio 
de la Parra.) ̂ ;■
á  I ................. .... ........ '
iíuis li Surriii
oh™ L(b..n-«h.de..,«eciao aD.ye,u.ae.Dl?//.t.a« SflünU I OME.I14dido actor malagueño Manuel Oliver.
Loa enfriamientos por el sudor se evitan
con una fricción general de la higiénica
[propiedad.
C o b ?8i s s a . —La cobranza del cuarto j 
; trimestre de la contribución por todos con-
Porcel y Soler para que inspeccione perso­
nalmente el sumario que se le sigue por elj 
delito de parricidio á Manuel Isorna Eiona,;
El vapor transatlántico francés
Fsbr>Í«Bnt»is d tt A lsoM ol V in S eo l
Venden con todos los derechos pagados, fsaldr*^© ®ste puerto ®110 ^  Novim 
Gloria de 97» á 32 pesetas. DasnataF®lizado|pars Río íaacíro, Santos, Montevideo y 
de 95® á Í7 ptfts. la arroba de 16 2[3 litros. ‘
Los vinos de su esmerada elaboración.
Un sudor cortado por el frió
un seguro catarro, que se evita frfalible-1 
mente secando el cuerpo y friccionándolo | 
después con el AGUA DE COLONIA DE 
ORIVE.
P ^ F e b a n  E ino tosi-C S uim lao . —
Véase el anuncio de cuarta plana.
E l  F a k sa a m lia iita —Agu&rdiente dul­
ce fabricado de vino rancio de los montes 
de Málaga aromático y eetomacal.
Vda. da José Surada é Hijos. Galló Stra- 
cbsfh ezquina á la de Larios.
Esatpo h®mbx>a8.—En la calle de Já-
Algarrobo, los días 3 al 5 de Ndviembie 
de 1906.
Archez, id. 5 y 6 id.
Canillas Albaidas, id. 7 al 9 id.
Cómpeta, id. 10 al 12 id.
Fíigiliana, id. l  al 3 id.
Neíja, iá. 12 al 15 id.
Salaies, id. 3 y 4.
Sayalonga, id. 1 y 2 id.
Sédella, id. 1 y 2 id.
Torrox, id. 7 al 10 id.
Clts&eloneii
Eí juez de Vélez cita á Fffsnelsco Marín. 
—El de Alora á José Romero Alcaide («) 
¡̂ Chicuelo, José Ramírez Blanca (r) Barri-, 
guita y Antonio de la Cruz Expósito.
AyiÉitamieEto
Seco añejo de 1902 coa 17® á 6,50 ptas. Dei 
11903 á 6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 é 5 li2 .; 
(Duiees Pedro Xímen y maestro é 7,50 ptas. 
|Lápima desde 10 pías, en adelante.
Las demás clases superiores á precios I 
i módicos. {
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
Buenos Aires.
El vapor correo francés£mm
saldrá el 14 de Noviembrs para Malilla, Ne- 
monrSi Orán y Marsella coa trasbordo en 
Marsella para loa puertos del Mediterrá­
neo, Indc-Ohiaa, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor transatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 28 de Noviembre para Río Janei-
Orden del día para la sésión pública or­
dinaria que se ha de celebr»r el viernes. 
Asmutois d e  ófieio
fF A M'RTTil’M sísaUafl pisos mo- X iA ÍM .lJliy ri dernos calle Somera 3
I y 6 con vistas al Muelle Heredia y con agua |ro , Santos, Montevideo y Buenos Aires<
[elevada pos motor eléctrico.
J M  I x t ^ & n f e r o
31 Octubre 1906. ji
Ei Consejo de ministro» acordó enviar a ! 
Málaga el buque de guerra Jeanne d’Arc, | 
que ae halla en Tááger, con objeto de sala- ; 
dar á ios reyes que se háUaráh en dicha po­
blación andalúzi del 3 al 5 del pióximo 
Noviembre. ^
Hacia esa misma fecha deberé estar íon- 
deada en aquel puerto la división naval in­
glesa que manda el príncipe de Battenbeig.
. Be aaárM
31 Octubre 1906. 
«!,« dneetft»
El diario oficial publíea, entre otras de 
escaso interés, un® díapoaición ordenando 
que la Comisión extraparlamentaria de 
consumos se constituya coa car®cter con- 
stiUivohasta que ei susodicho impuesto j
quede sustitaido. i
»®l>sfe e l  Oo8i8©jo 
Durante el Consejo celebiauo anoche en
el domicilio del señor López Dominga®*» 
los ministros dieron cuenta del eatado en 
que se eacuontra ia situación parlameata-
Bl Gobierno apreció que debe aceptarse 
la batalla en el momento que ia presenten 
las opoaicicnes. , '
López Domínguez fnéel quesa mostró 
más animoso de todo» los asisítentes. ^ : 
Acordóse recomendar á la mayoría
a t í »  b b i?a« .-E ü  l  ll   N^oriLbíe «ued*5á Comunicación del Sr. Juez de Instracciónf
boneros diapuíaron anoche acaIoradamen-| , Bagando Merced, ofreciendo lacajasa que ins-|
te Cámon Ginés Reyes y Dolores Cárdenas 1^ ... * ftiuye por la ocupación de pan y pesos fal-
v̂*«MgwR8(rY®v’
Para carga y passga dirigiese á su con- 
sigeatariO'D. Pedro Gómez Ohaix, eslíe de 
Josefa Ugarte Barrientos, 26, MALAGA.
acuda con puntualidad al Congreso, que no ¡ 
se ausente niogúa diputado y advertir a ,
López, golpeándose una á otra.
Las escandalosas han «ido denunciadas 
al Juzgado municipal respectivo.
A  S a n  F c rn a n d lo .—Para San Fer­
nando, donde ha sido destluado, mar­
chó e l ' capellán de la Armada don Anto­
nio Blanco Cardona.
C&a»m b e  eooos'iFO.—Ea la del dis­
trito de Santo Domingo fueron carado».
Eduardo Pérez Burgos, herida en la ma­
no derecha, casual.
* # tos.
I Iñ  los pueblos de la zona de Goín, se | Otra del «Fomento Comercial Hispano-1 
efectuará en la forma signiente: i Marroquí» pariieipando su constitución. I
Alhaurín el Grande, los días 5 al 8 de |  Otra de los letrados Sres. D. Enrique Ra-1
?m08 Marín y D. M. García Hinojos», acomrl
I pañando minuta da honoraiios por un infor- 
! me que ban emitido.
Noviembre de 1096,.
Coín, id. 1 al 5 íá.
Guaro, id. 3 al 5 id.
Monda, id. 7 al 10 Id. |  Nota de las obras ejecutadas poradmifiis-|
Tolóx, id. 14 al 17 id. i traclóa en la semana del 22 al 27 dei co-'"'
En los días 26 al 30 del citado mes de Arríente.
I Noviembre quedará abierto él ssgnndó pe- |  Interpelación del sóñor Concejal D-
Jóíé Fernández Vege, coatasioBQB leves,|riodo voluntario en 1® Oficina de esta Re^i?nnel Naranjo Vallejo sobre las 74.557*60 
casual, I eso dación, en Coín, /pesetas que han salido de la ceja municipal
FABRICA DE OHOOO'JiTES 
L A A B E J l
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-) 
lan, con vainilla ó canel . - ^
Especialidad en cafés tostados y] 
í crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-^ 
I ea y otras procedencias. '
Tés finos y aromáticos de lCMniu . 
(^Geylan é India,
‘:D«p5sB(o: C iííílM . . '..
Sokloos de J. Sierren Fajardo
Las Delicias
Situado en e&lle San Joan de los Reyes 
núm. 10, próxima al GAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
la caita.
Economía y confortables comedores.
los representantes de los intereses agifro* 
las el riesgo que corren sino ayudan al Go­
bierno para impedir el fracaso de los tra-
iádOB. , ....«i*Los consejeros daban suma importaneia
á la actitud de Moret.
El discurso pronunciado por éste el a «s 
Marzo de 1906 faé examinado por el Go- 
bierno.para depurar si existe en su texto ei 
na» ireclaman iOS cstslanes y
Gensulta médica gratuita
compromiso que recla  los atal  
cOBseivadores.
Grén ios miniatros que no hay tal obliga 
no existiendo, se ha podido muyTodos lo» d ĵjmingo» y jueves de 4 á 6 de |  ción, y no e: 
la tarde ea la  calle de Sagasta núm. 8, 1>, |  bien negociar con libertad completa
á cargo de don Casto Morales Moúleón, mé- - Y teniendo en cuenta, sin embargo, que 
éico de Sanidad Militar, ex-interno délas I el único con autoridad bastante para dar 
clínicas de Granada. I al discurso la verdadera interpretación es
Se GOBfeccionan á precios ecoDóiicos
d ip if jirse  a l  adm in is tp aáo i*  d a  ‘‘E l  Populsi*»#  
don. Bnipiqiiie Q n m u M m í  M á r t ire s , 10 y  12®
POS «m oipw jgi B iA atua■ i 111 g f f i l  g - ü » S > i a I » t Jueves l.° de Noviembre de 1906
«1 tutor, seordóse que Navairoirevarter le --Hoy marcharán á Ttm gona Its fuer-¿tenientes D.JoaéBwíeday D. Manuel Gar-^ Ortueía recuerda las adhesiones á la
sas que han tomado parte en las manio-|cía. 
bras.
—A eonsecuenda del f?ío íallecló en la 
bairriada de Gracia un pobre obrero.
■—El Ayuntamiento acordó pedir al Go­
bierno la reforma electoral, con objeto de 
que la circunscripción pueda elegir once 
diputados á Cortes y ampliar en ocho el 
número de los provinciales.
—Los harineros acordaron telegrafiar á 
Navarrorreverter agradeciendo su acuerdo 
de abrir una información oficial.
Visite, y si Morel contesta qué el compromi­
so existe, como éste se aparta de la polítí- 
ea del actual Gabinete y su respeto, determi­
nara seguramente un fracciona|u?.ento en la 
mayoría, él conflicto ministei||^l quedaría 
planteado en el acto.
Si, contrariamente, no hâ ĵ  compromiso, 
el Gobierno aceptará la bacila, secundado 
por la mayoría y cnantos sean partidarios 
do los tratados.
Esta tarde se diluoidara el próblema.
Teme el Gobier^ib que la proposición 
sea causa de su derrota, pero confía en la X a  • j .e u o ld i r .  d o  L.6p o a  y  A ld IJo
"“ i >“
Entre Moret W d ie n a o ,  y K m .»  ata-' »
«ando, puede surgir un triunfo para los H- ^
berales f <*J®cucióü la firmaron como
S ila ‘proposi¿ón fuera innecesaria no se J e f ^ i f t l e a  7 vecinos de la capi-
Andalucía, tres periodistas y el con-
' ” ' “ ‘“ \ á . . . W » d e I . . y  au, trencé,.
La sesiónffe hoy on el Congreso prome-¡ S a n  S o to a o tlá n
te ser interéfaante, haciendo muchos depen-í De esta capital, Vitoria y Blíbao han 
der da ella ija vida de los liberales. marchado á Madrid comisionados da las
La inter'irención dp Lerroux y los estala- Dipatácionas respectivas para tratar del 
nistas en el debate sobre las jurisdicciones eonciérto económico, 
será rica en incidentes, pues el/Susodicho Los expedicionarios fueron despedidos 
diputado republicano se baila dispuesto á por la autoridades y enorme gentío, 
disparar con bala rasa contra los solida-| D sO xil& attla
Iros eóviaervftdorés ' |  Ea el P u eb lo  de Bigastro hundióse una
Dice un personaje que los oOnsérvadores resultando del accidente dos muertos
le hallan disgustádeis por las noticias que y , ,
publica un diMio de la noche* evt^enéiando/, Atribúyeseei hundimiento á las persis-
íu  división. ^
Y ese ^lsgasto estanto mayOT cnanto | 
que sus fiiardes de unidad y cohesión no se |  
perciben y las censaras que han dirigido á | 
los liberales por sú fraccionamiénto, ahora |
■e vuelven contra ellos. I
B á tá i l»  pMláméiiVáiVka f .................... . _____ _______ ______
f El debate planteado ayer én el Cpngreso nominal, el Gobierno se juega en ella la 
f  or Salas parece que era el escogido para vida.
dar la bajíslla, pues, nadie ignoraba que con este motivo recuerda que á otra si- 
Maurá débíá intervenir en lá diácusión lo tuación liberal poitóle también caer ,uiia
I Asamblea celebrada en GIjón.
Nombrando farmacéutico de lá Armada á | Navarrórréverter dice que no se debe di- 
don Atilano Blones. |  vidír la agiicúDura y la industria.
P/oponiendo para el mando del eracdrol Mantiene Órtueta que la segunda colum- 
Infcmta Isabel al capitán don Evaristo f na es intangible.
D i  K a á r iá
31 Óctubre 1906.
«fiL B  O»
Advierte el periódico ilustrado que, si 
como se cree, bey él vierúes una votación
en»l obligarla ¿ Moret á declarar ai contra­
jo ó no el compromiso cuyo cumplimiento 
le rt’claman ios conservadores, pero el jefe 
de éstos deiistió por razones aténdiblés.
Rectifican ineláa y Oitueta.
Y se levanta la sesión. 
jGkleo]i9l« 9o a  y  agvl€aU oa*es 
Una comisión dé alcoholeros visitó á Ná- 
varfOrreverter, rogándole que modifique el 
proyecto» de alcoholes.
Taínbién se avistó con el ministro dé Ha-
Mata.
Idem Ídem ídem de la cobérta NauUlus 
al capitán don Salvador Moreno Arisá.
R e u n ió n  d «  m lnQ ffiaa
Las minorías republicana y catalanista, 
presididas por el Sr. Salmerón, se reunie­
ron, acordando gestionar el indulto ó am­
nistía de los sentenciados por la ley de ju-f ciendá una toraieión d«í agricultores, ínte- 
risdicciones. I resando qne se establezca el impuesto de
Se convino en emprender una campaña| dpá ||feséta«cincuenía céntimos por hactóli 
vivísima contra el Gobirrno parahaesr re-1 tro n o s  trigos extranjeros, 
saltar las injasticiaa realizadas por la apUri; NaVasrorrevester contestó que el Gobier- 
cación de dicha ley, y que se nombre una| no estudiaría el asunto, para eyitpr los in- 
comisión encargada de recoger datos reía- j conVéninntes de los acaparamipútos. 
tivcB á los procesos.
V is i ta
Una comisión de los senadoree agrícolas, 
presididos por el Sí. Barrio y Mier vieitó al 
ministro de Hacienda para tratar de las ad­
misiones temporales.
Navarrorreverter contestó que le parecían
EL COLEGIO DE SAN BERNAKDO
Cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reunir su local las mejo­
res condiciones higiénieas pedagógicas y de WTA PTTMB'7'
Dipsetor, el jProfesop Nomal D. MANUEL MORENO MARTIR
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el m »
contando para ello con los dones necesarios.
Trabajo manual. Paseos y excursiones escolares. Lecciones ¿ d o i^ iM .
P L A Z A  DEL C AR B O N  WUMERQ_35 _ ^
Despaclio de Vinos de Valdepeilas TIUTQ y  BLANCO
C a i l B  B s o s .  J u a n  d m  J D i© » ?
, - , Don Idutrdo Dies, (Meflo d® este eátablaeimleato, sa comhinacióB d® “ / i f ¡ S w i 2
h |,o«8ob«ro d® vinos tintos de VaMepeñas, han asordado, para darlos * w
de Málaga, expenderlo § los siguientes FREOlOBt 
IJar. de Taldepefia tinto legitimo. Pías. 1 ar. de Valdepefia Btoeo.
C?fmn«]oa
El viernes teedrá lugar un Consejo de 
ministros, preparatorio del a® celebra­
rá en palacio.
A pvobÉ Ó Ión
La comisión que entiende en el proyecto
lia id. id; id. id. . * 8.
Ifáid. id. id. id. , > 1.50
Da litro Valdepefia tinto legitimo. Pías. G.45 
BoteUade3i4deMtro................. ' 0.S0
ll2 id. id. id.
Il4 Id. id. id.
Un litro id. id.
Botella de 8[4 de litro[“a Ua3 sUistP • • t • I ’ v*w w - -






Hoba.—Se gtrantísa la pureza de estos vinos y «1 dueño de este
B6j
, , ,  . , , 1 a ^  de asociaciones, aprobó los primeros artí-legallas admisiones, pero que en vista de ^
P r o p ó s i to
Maura no quiere que pase el lunes sin 
que se plantee el debate político.
la situación precaria de la agricultura, 
acordaría suspenderles.
S e i a a d o
Preside Montero Ríos.
Escasa animación en los escaños.
I Se lee el acta.
,, Apruébase en definitiva el proyecto sobre 
exportación de obras de arte.
Es admitido senador D. Angel Camo.
Y 80 levanta la sesión.
C o M g r e @ i o
Preside Canalejas.
Sa observa bastante animación en la Cá­
mara.
Toman asiento en el banco azul los seño­
res Dávila, Romanones, García Prieto, Ai- 
varado y. Gallón,
Montes Sierra anuncia una interpelación 
sobre lá canalización del Guadalquivir.
García Prieto R¡e pone á sus órdenes.
Asegura el ministro de Estado que las 
conferencias que se vienen celebrando para 
el arreglo de los tratados son muyeonve-
cnestión lemejente.
Y dice, por último, que al votar, más 
que, al hablar,, sé trerá si Moret tenia, razón
, , * ----------- cuando solicitaba que se disolvieran las
También sé dijo que se presentaría úna Cor^s alegando que con lá actual majyóría 
propoB^éión incidental después que hablara y oón nn* minoría conservadora de mas de 
Maur?ü y Moret, pero esto se desmintió por cien votos era imposible gobernar, 
nn conspicuo, quien aseguraba qne no pre-í «Rl £,lb® rál»
serAaiían proposición alguna, mas si otros I
loíiacíaa, votarían según sus convicciones. ! i \ ,lea  dice MiLíócral que el GobLrnO; eetá|columna. 
firropoBleloa in e laem tftl ? obligado á aceptar la lucha. I Considera que esto sólo tiene por objeto
Alguno»' significados liberales afirmán-t Lamenta que se baya adelantado el ene-f adelantar el debate político y Je cumple de­
que los diputados conservadores están sien- :ujigo pianíéándoia con habilidad y como la | clarar que el Gobierno no lo rehuye, pero 
do llámádoB con urgeheiá, varios por telé- ,Icpi0jxdeée lo que diga hóy Moret, I haciendo constar que nada hay concreto
porque las oposiciones tienen ¿ponerlo |aobre tal punto.
frente al Gobierno,juzga oportuno el acaer-| Tengo la segaridad, añade, de que el 
, do de que Navarrorraveiter visita al citado ISr, Moret explicará claramente la cuestión;
catalaniliiaa, que parecen dispuestos á pra- expreaidente del Consejo con objeto de que I nosotros'no bascamos provocaciones, pero 
sentar lá; proposición incidental en el mo- . . - ?
nientes y declara desconocer el pacto que 
Ocupándose de la actual situación politl-1 se dice existe pera negociar sin la segunda
giafo, á cansá del ambiente de lucha que 
suponé él acuerdo en el Congreso de conti­
nuar el desáte trabado y la actitud délos
, C onfifm snelia
Romanones y Moret han celebrado una 
confémneia.
Estk último hablará el viernes en la Cá­
mara lopular.
Entimde que los tratados hechos dentro 
delacidumna no necesitan la aprobación 
de lasi jOites.
P p d rá o g a
Se ha confirmado que prorrógase el tra­
tado comercial con Francia hasta el día dos 
de Dlaembre,
I
Dice Lerroux que no le preocupa la su- 
puesttf actitud hostil de algunos individuos 
dé la minoría republicana.
También advierte que si los posibilistas 
deservían de la organización trerían acau­
dillados por don Melquiades Alvarez, y él 





los elementes radicales y soeia-
icia por úUim,o que se propone ha- 
el parlamentó.
mentó qüé juzguen oportuno.
Esta situación critica fué la que motivó 
el Consejo de anoche.
Loterim  N aeionftl
En el «oitéo verificado hoy han sido pi
miados los siguientes números:
Númevoa Fremioa Poblaciones
3524 100.000 M&drid
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los ministros sepan, con algunas hor^is de|tampoco las tememos, 
anticipác ón, el programa del espectáculo |  Aplausos en la mayoría, 
que se ha de representar ésta tarde. I Rahola interviene para juzgar los trata-
Da todos modos, si las clreanstaacias|dosbajoel punto de vista que intereaa al 
provocaran la derrota dei Gobierno, éste |  país.
baria en el momento oportuno las declara-1 Dice que si el tratado de Alemania se 
clones que estimara necesarias. fbubiera traído á la Cámara, la mayoría lo
Esto es, añadé Bl Liberal, lo qne'¡se|aprobara, sin saber si era bueno órnalo, 
acordó en el Consejo de anoche. |  Rumores.
luM. vsfos>mm d e l  B ftn eo  I Porque aquí vivimos b»jo el régimen del
Raqoíjo reunió an al Congreao ála  
sióD que entiende en el proyecto de réfor- rumorea,
m  a íla la y d e i Banco da Bapafia, alando f Poa aao. como gHanlI» del pala. pedlM 
“ agido paecldanle. y .aciataio  Allalá Z l- : “  Pa.laman.o laa modiftre-
mora ' clones que se pretenden bajo la segunda
Acordóse que antes de emitir dictámen;lAao Ainr, ' Ptoclama quc el Gobierno se ha excedido se abra una información oral-para los dipu- í¿s concesiones que establece el convenio
í  por ioo intériov «ontádo..,.
i  por- lOO nmortizAhle.... a.....
Gédulás 5 por Í00...da..a.......
Códuláa 4 por iOO...............
Aadoxies del Banco España... 
Aecioúss Banco Hipotecario.. 
























nará ©I valor de 50 pesetas al que demuestre eou eertlfloado da 
el Laboraterio Municipal que el vino contiene matmas ajenas al nínlfchfnM ISPara comodidad del público hay una sacursal del mismo dueño en oalle Oapnomnog,io>
' .^ B I M K R á e  M A S E E I A S  P A R A ; A B O lí O S  
F ó r m u la s  e s p e c ia le s  p a r a  t o d a  o la s e x d e  c u l t i v o s , !
DEPOSITO EH MALAGA: Cuaríe!ss.\23
DireceiÓB: GRANADA, Albóndiga núm s& ll^lS
Los Extremeños
PE D R O  F E R t«iA N D iZ
N navtfy 5 4
SAlchicbón Vícb cuiar superior 
7‘50 pesetas un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pt«. kilo.
Id. asturianos, por piezas, á 4 ‘25 kilo.
Salchichón malai^ueño elaborado en la 
casa l  kilo 5 ptas. y 3 kilos á S‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas., y 
llevando 3 kilos á 2‘76 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4*50 pías.
C»j&s de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una.
SERVICIO A DOMICILIO
E L  M O D E L O
S 7 — Q - r a j a . a ,< i á - » - S '7 '
Aquí se compran los sombreros y gorrái
pera caballeros más baratos que en ningn- 
' 7 5 na otra parte. Especialidad en cordobesea
de camisa.
BANCO HIPOTECARIO
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia B o a  M cnueil R a rn á n d ® *  
G 6 m » r, O o e tin a  d o l  M w oll»  n d -  
m«FO 97, quien contestará gratuitamen­
te todas las coQsultas que se le hvgan y fa­
cilitará cuantos antecedentes é dnetiuccio- 
nes se le pidan. . , V
Actualmente hace sus prést&móe á 4,25 
OiO interés anual. :
tados y senadores, que se verificará el sá­
bado, y otra ésciita el lunes en la que pe-, 
drén emitir su opinión los que lo deseen.
,-,N o B®Pá n s d a ' ' ■ "-I
Háblando con los periodistas ha dicho 
Romanones;qae no pasará nada en el Con­
greso.
con los Estados Unidos, cqya obra califica 
de verdadero dsaastre para él país.
Esté, añade, tiene derecho á que tales 
cuestiones se discutan aquí, para evitar 
que la producción extiangera causa perjui­
cio á las industrias nacionales.
Termina insistiendo en que se debe cum-
Números vendidos en las adrninistracio- 
nes de Málaga que han resaltado premia­
dos con 300 pesetas:
Ya verán ustedes, añade, como Moret e s ; pUr el compromiso de Moret. 
el más ministerial de todos. |  Salas declara que nunca dudó de los fnn-
In fo v m a e ld n  Iclonários delminiateiio.
NaT.noBa»arta. h .d a .i.lld6 da . b r i . l . l
iato,m.cl6d « la ti» . d la aua.tlóB da laa ;“ “ “ ? r . T  u k i.
admiaiona»tamposaieadeíjigos. ***^*^*^*'***
S v u n i a n  I g | logcamaDe. tr&bajaa, ftgiega, tam-
Los ministros se reánieren en ®i Gon- jjiéQ ios gallégcs trabajamos, y cuando nos 
igieso, á fia de cambiar impresiones sobre medios y elementos, recurrimos á la
los débale» pebdleates. ; | emigración.
Bjsf«i*mo gfíav® I Minuesa combate la actitud de los cata-
. y a , f , a a l a . v i a a a i a o . . a . c . P
los lábios.
L as listas continúan llenándose de "  i Dice Incláb que solamente él represenu
De palacio preguntan frecuentsmente por ^ , ̂ ®® 7 ?“® 7* hablará á su
sueaUdo. *
F un® »*!»*  I k
Con motivo de loa funerales celebrados  ̂ ' 
hoy por las víctimas del submarino Lmíí», I ' 
en el Cojusnlado francés ondea la bandera |  
nacional ¿ media asta- : I
F l  e v i ta r lo  d® M o v e t I
t ben cuanto demandan los catalanes, y ofre' 
ce también el rpoyo de los asturianos.
A l a B e R Í A
Gr¿n Reataurant y tienda de vinos dé 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desda pe­
setas, 1‘50 en adelante.
A ;áiario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejfedrq Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alégrí Casas Quemadas, 18.
A  las m adres de famlllá
Especialista en enfermedades de la Piél, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones, 
Uleeias, Lupas, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarae en el pe­
riodo da supuración, no babióadose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan escl nidos, el epite- 
lioma de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.
Noticias loealeé
O am bloB  d® M á la g a
Día 30 DE Octubre
de 9.60 á 9.80 
de 27.57 á 27.66 
de 1.342 á 1.345
de 9.50 á 9,85 
de 27.62 á 27:70 
de 1.343 i  1.345
“LA LINDA,,
6rran Carnicería reguladora
¿Quérels librar á vuestros niños dé los 
horribles sufrimientos de la denticÍOT, que 
con tanta frécu^cia le causan su muertef 
dadles
LA DENTICÍNA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle T6- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva, -Málaga.
lilíp ir iW n ilfl
en elle Mi Dgarte Binientos, 26
L A  M O D I S T A
Doña Ana Torres Méiída, ha trasladado su 
domicilio á calle Duque de la Victoria nú­
mero 11, pral.____ ______
En el cortijo Rompedizo
junto á Churriana, se vende habicbuelR 
amarilla ó Emiliana á Ptas. 10 les 11 y li2 
kilos,
S A N  JU A N  n ú m . 3
Carne ¿ gusto dai consumidor á los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, It libra 5 rea­
les,—En limpio superior calidad, la libra, 
8 rs.—Ternera superior 18 rs.—Carnero, 6 
—«er f̂ioio á domioiiio - Sa adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no- 
obe está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila 6 de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á una pape­
leta para dicha rifa toda peraona que com­
pre en esta casa una libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón r3ado 
este mes y que ha oorresoondido al núme • 
ro 3862, doña Antonia Solier Montero, habi­
tante en callo Refino, 9,
J o sé  ItsApelIltioFi
~  M É D X O O -C IH U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, siñlia y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LARIOS, 6. -Honorarios convencionales.
París á la vista , .
° Londres á la vista<, . 
i Hamburgo ¿ la vista.
I Día 31
f París á la vista . . 
f Londres á la vista ,
' Hamburgo á la vista.
I E n  «lA yanitan l® r& to .—Con objeto 
s de que los delegados del Gobierno pudieran 
dar cuenta del pliego de cargos formulado 
I contra el m unidpi^el alcalde envió ayer á̂  
los concejales un ̂ ófleio, cónvop^dólos á 
f aeaién .-,ex|̂ | ^ ^ 0 [̂ ^̂ î había . 4® teúe#
La se s iran o n e^  á cobrarse no sabe- 
moa por que causa.
Esta tarde á la una se celebrará sesión 
para tratar de la venida del rey.
Sí® A lle a n t® .—Ha regresado de Ali-i; ' 
cante el jefa de las oficinas del ser vicio d e :
V Movimiento de los Andaluces, don JusA^
, Rodríguez Mattsen. p '
A u to p s ia .—Ayer tarde le fué praclli-' 
cada la autopsia al cadáver de la infeliz jó-', 
ven Carolina Vilcbez, que perdió la vida en ,
. el terrible drama de anteayer.
Poco después se le dló sepultara, eoncu^ ; 
: rriendo al triste acto numerosísimas per«
* sonas.
' En cuanto á Manuel laorna contiunabá 
anoche eu el mismo estado.
 ̂ A  lo® In d u i t r le le ® .—Aviso impor-
; tanle.
En entrevista tenida ayér por esta Comi­
sión con la contrata del arbitrio Municipal 
sobre toldos y muestras, se ha llegado á 
, una avenencia que armoniza ambos intere-
963 12103 12484 13603 702
18816 13830 13808 ' 148 18980
19349 19341 393 3862 4445
5728 a8107 58 11119 11222
11334 446 11468 11470 11481
11681 422. 426 448 459
469 554 711 1610 2061
2474 3743 21394 21452 2Í660
21714 24040 25226 26862 26869
26901 26915 27118 27081 35983
35992 35991 35947 37799 37816
37850 27087 28778 29535 29270
29155 29106 29298 29540 : 30274
30603 306C8 30596 30371 ^30273
31222 31170 31221 32095 82133
32085 32096 33803 34177 34181
35924 35945
(SBVICIO DE LA NOCHE)
D e  A n t e q u e r a
(De nuestro cíobRbspohsal especiál) 
Antequera 31 (1,30 t.)
Confirmamos las informaciones que el 
Sr. Villar Griega ha publicado en el Diario 
tíe la Tarde, Está identificada, basta hoy, 
con ellas la opinión de Antequera, que re 
chaza la candidatura de Bores.—Su repre­
sentación de todos los elementas sociales, 
—Luna Rodríguez, Muñoz González, Gon­
zález Romero, Ramos Checa, Moreno Ra­
mos, Espinosa, Herrera, BelUdo, Baldome- 
ro León, Morales, Sorzano, Blanco, Juan y 
Marcelino García, Caéílar Cuóilar, Marceli­
no Vegas, Herreros, Sebasúón y Miguel 
Pacbé, Leal Sarvedrá, Gálvez Moreoo, Fer­
nández Rodas, Pérez Rojas, Cámara, Fran­
cisco Sánchez Villaréjo, López Garda, Gál­
vez,Francisco Garda Berdoy, José Fuentes, 
Rodríguez Cámara, Salvador y Fernando 
Rojas, Castilla, Baudot, Rodríguez, fino. 
Borrego, Ruiz Garda.—(Siguen las firmas.)
Nos consta qué cuando hable el Sr. Mo­
ret en el Congreso manifestará que lo que 
entienden las minorías conifervadoras y al­
gunos diputados: que representan distritos 
iodustrialés como un compromiso para tra-’ 
tar.la segund» columna, fué una promesa 
particular suya que nada obliga al partido 
liberal, del que es representación genuína 
el acbai Gabinete.
I E livatado al®mán
La comisión que entiende en el estable­
cimiento del convenib, comercial entre ,Es­
paña y Alemania, ha terminado el estudio 
dei arancel.
V la l te  I n n s e e a a r l a
Dice Navarrosréverter que no ha visitado 
á Moret por constarle que coincida su crite­
rio con ei del Gobierno en la cuestión de 
los tratados.
Además el Sr. Moret está afónico y se­
guramente no intervendrá en el debate. 
jS aap m n n ló n  d® « m p le o
El director de Obras públicas ha suspen­
dido de empleo al ingeniero jefe Sr. Cáma­
ra, á cansa de la demora en el arreglo de la 
linea férrea de Málaga. |
'. F l i m n  {
H&n sido firmadas las siguientes dispo-j 
siclones: i
Concediendo el mando de la comandan­
cia de Algeeíras, al coronel don Anastasio 
Muñoz,
Idem Idem ídem de Estepona, al de igual 
graduación don José Jiménez González.
Idem ídem Idem de Atmeria, á don Eduar­
do González.
Idem Ídem ídem de Sevilla, á don Ma­
nuel Rey.
—AutoriEí^ndo al mioiatro para que pre­
sente en Córte» un proyecto prohibiendo el 
empleo de explosivos en la pesca marí­
tima.
Idem id. id. el proyecto de baaes para la 
cODstrueeiqn de uu buque-escuela y varios ¡ 
vaporcitos cañoneros de 800 toneladas.
Ratificando la concesión de pensiones 
viUlieias á favor de tres patrunftM que in-
XA SBfiOBJTA LISÓN XA SEÑORITA XISÓN
31 Oetnbre 1906.
U® B ap ca lo n ®
El acorazado Carlos V marchó á Málaga,i  ter»inieron en el Salvamento del Sirio. 
soponiéndoee que su vieje tiene por objetoi Concediendo la cruz blanca de 
esperar al rey. iclase, pensionada, del mérito n«tval á los'
—Es tarde... y sin embargo es muy pronto bienio sé. 
Pero no es conveniente ándar muy tarde por las calles.
—jNo irás á piel
—No, mamá... tomaré un coche... ya que vamos á ser ri­
cas, no quiero rehusarme nada—dijo Lisón sonriendo y 
casi con lágrimas en los ojos como le sucedía siempre que 
se despedía de su madre.
Esta también estaba enternecida procurando ocultar su
emoción. ; , . -  , j
—¡Ahí—exclamó Elena—siempre me hace daño el de­
cirte adiós, porque me parece que va á ser para siempre; 
hoy mi pena es mayor que de costumbre, y no sé lo que 
siento, tengo miedo, ya ves; perderte ahora sería mucho 
peor que lo que fué antes, la primera vez; ahora te conoz­
co, sé que eres la mejor, la más adorable, lam ás Imda, 
porque eres tan linda como un ángel cuya alma tienes; el 
perderte ahora sería mi muerte, mi muerte inmediata, ¡ahí 
no sufriría por mucho tiempo. , .
— Gállate, mamá, 6 vas á hacerme llorar y á hacer que 
me ponga fea—añadió haciendo por reirse para tranquili­
zar á su madre aunque estaba tan emocionada como ella. 
¿Quién ha de querer hacer mal á la ramilletera que todo 
el mando conoce y que es tan pobre que está al abrigo de 
todos los ataques? Vaya dame un beso, después otro y 
luego otro y siempre así; ahora me voy.
Y entonces haciendo un pequeño esfuerzo se separó de 
su madre y dando un salto de pájaro hasta la puerta la 
envió desde allí media docena do besos y se marchó.
Elena de Gezáe se quedó sin moverse llena de emccion 
mirando Ajámentela puerta por donde había visto des­
aparecer su corazón. .
El ruido de un coche la hizo estremecer. , ,  ,
—Ya se ha ido^murmuró—¡cuándo no se volverá a
üQSlT'CllSlt I
Después cayó de rodillas, y cruzando las manos y le­
vantando su mirada hacia el cielo, mumuró:
—¡Dios mío!... ya que me la habéis devuelto velad por 
ella y no me la arrebatéis otra vez. _ , » , i
Entre tanto Lisón salía por la puerta principal del ho­
tel de una manera franca y detuvo á un carnaje que pa­
saba, haciéndose conducid en él á la calle del Claustro de
^  s T S t o  h S e r a  sido menos confiada 6 si hubiese esta­
do menos preocupada 6 conmovida, hubiera quizás repa­
rado en aquel momento en un hombre que en el instante
en que ella ponía el pie en la acera había atravesado’ la ca«
líe rápidamente. , v . n i
Aquel hombre marchaba con la cabeza baja, oculta la 
cara por la oscuridad y por las |||as de su sombrero, y no 
llamó la atención á la joven.
Por eso fué po;r lo que ésta no pudo observar que aquel 
hombre se detuvo á pocos pasos de ella y que al varia 
meterse en el coche hizo un gesto da impacieneiá y de 
desagrado. ^
Guando el coche se puso en marcha, el hombre echó a 
andar detrás, siguiéndole de cerca hasta llegar á lá calle 
líea l. í. 1, ^1
—Está bien—murmuró el individuo;—va á la calle del 
Claustro de Nuestra Señora. Dasde esta mañana ando en  
un pie, como una grulla, acechando su salida, creyendo 
que se serviría del coche de San Francisco para volver á 
BU cas», como ha hecho siempre. Esto hubiera sido mde 
fácil, ¡Mil rajosl... pero, en fin, la encontraré allá abajo y 
no dejaré por esto de ser millonario.
Y al decir esto, nuestro antiguo conocido Alfredo vol­
vió á emprerider su ligero paso continuando su marcha en. 
dirección á la callp del Claustro de Nuestra Señora.
El miserable, para aquella expedición que esperaba fue­
se la última bROsfo fiR® había decidido retirarse definiti­
vamente de los negocios en cuanto se hubiera embolsado 
su millón y marcharse á un país extraño, haciéndose pa­
sar por persona honrada; el miserable, repetimos, se había 
transformado completamente poniéndose una peluca roja 
y gris y una media barba postiza del mismo color.
Esto le desfiguraba lo bastante para despistar á la poli­
cía si por casualidad encontraba en los alrededores de la 
casa algún testigo importuno.
Una vez dado el golpe, quemaría peluca y barba posti­
za, añadiendo con siniestra sonrisa:
—Y anda á sabér, Juan, si es que vienen.
Al paso con que caminaba llegaría dos ó tres minutos 
después que Lisón.
Esto le daría tiempo para combinar el medio de entrar 
en la casa sin hacer ruido,llegar al cuarto déla joven, 
cuando ésta se hubiese ya acostado y estuviese pronta á  
ser presa del dulce sueño de la juventud.
Alfredo, como hombre de experiencia que era y conoce­
dor de su oficio, sabía peifactamente que una persona en 
la cama y despierta bruscamente en su primer sueño pre» 
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■ 61. L» eontriU saspende toda elaié da 
.apiemios para eíectaav él cobio eo. la for- 
ifta convenida, qae ee hará pública en la 
Asamblea general qae se celebrará el día 2 
del próximo Noviembre en los salones del 
Circulo Indas trial y Comercial, á cayo acto, 
qne empezará á las nueve de la noche, se 
ruega la asistencia puntual.—lia  Camisián 
üe indmtrialta.
D e  v ie je .—En el correo general regre­
só anoche de Madrid y Córdoba, don Anto­
nio García Herrera.
De Belmez, don José Luque Leal y se- 
fiora.
H o te le s .—Ayer se hoipederon en los 
■igaientea hoteles:
Hotel Victoria. -  Don Luis Lázaro y don 
Isidoro Benitos.
Hotel Colón.—Don Hilario González y 
don Santiago Plqaé.
V ie je v o e  — Ayer llegaron á Málaga los 
viajeros tigoientes:
Don José Simonet, don Julio Hernández, 
don Florentino BargaUo, don Arturo Car- 
pinel, don Pedro .Batlle, don Salvador Ber- 
nalles, don Salvador Gómez y don Tomás 
B. Ciroyol.
C ám ara  d e  O o m e r e lo .—Bajo la 
presidencia del señor Alvaret Net se reu­
nió hoy la Cámara de Comercio, á fin de 
tratar de la protesta de nulidad de concur­
so presentada por el Sr. Casasola, relativa 
elección de la estatúa de don Garlos
^ ^ % n líñ a  dé haber concurrido escaso nú­
mero de señores vocales, se aoordó convo­
car á nueva sesión para resolver sobre la 
indicada protesta.
1 V a y a  u n  a o b r ln l to l—En la casa 
núm. 40 de la calle de Zamorano se promo­
vió anoche fortísimo escándalo por haber
agredido con arma blanca Andrés Vega |  siguiente, las especies de transitó ^ne lle- 
Aragón á su tío Pedro Alareón Morales, i gan por la noche, toda vez que tal detención 
R w y n r tn ,—Anoche á las diez y medial®* contraria á lo que dispoue el reglamen-
cuestlonaron en la calle de Cuarteles José 
Jiménez Santiago (a) Tonto y Nicolás Iz­
quierdo López, resaltando éste con leves 
erosiones en la barba y articulación del 
brazo izquierdo.
Después de carado en la casa de socorro 
del distrito, pasó al Hospital civil, por ha­
llarse completamente embriagado.
El Tonto quedó detenido.
R«gF«no.— Después de pasar larga
temporada de veraneo, se encuentra en esta 
la bella Srta. Lola Piádena, hija de nues­
tro querido amigo el reputado químico den 
Joaquín.
Oonf«r!>eue2a s .—Por disposición del 
Sr. Presidente, suplico á V. se sirva asis­
tir á la sesión que tedrá lugar en el local 
de esta Sociedad, el Jueves 1.® de Noviem­
bre á  las siete y media de la noche, en la 
que don Eduardo J. Navarro dará su con- 
\ ferencia acerca de «La Necesidad».
Málaga 29 de Octubre de t906.—fii Se­
cretario.
C á m a r a  A g ^ io o la .—Bajo lá presi­
dencia de don Félix Lomas se reunió ano­
che este organismo, tomando los siguien­
tes acuerdos:
Aprobar el acta de la anterior.
Activar, conforme solicitan los interesa­
dos, las gestiones para que se deslinde el 
riodeVélez.
Señalar la sesión próxima para hacer el 
nombramiento del vocal que represente á 
la Cámara en la Junta del Puerto, toda véz 
que don Eduardo Lomas está próximo á 
cumplir el tiempo reglamentario.
Interesar de la empresa de consumos no 
detenga en los fielatos, hasta la mañana
to, 7 ocasiona grandes perjuicios.
Y por último, telegrafiar al ministro de 
Hacienda felicitándole por su iniciativa en 
pró de la transformación del impuesto d^ 
consumos.
R aoaudÍK G ldá.—A. seiscientas pese­
tas aéciende la suma recaudada por la So- 
tleáad protectora de la Infancia en la fun­
ción verificada en Cervantes el sábado pa­
sado.
O o n f« v » n G la .—El represenjanie de 
la marquesa de Casa-Jara celebró ay«r una 
conferencia con el alcalde, tri»tándósd.de 
los medios de llegar á un acuerdo satisfac­
torio pára ambas partes.
, El resultado de la conferencia parece que 
fué bastantéfávorable.
L o a  S’o b o a a n  o l  P o d r e g a le jo .
—A pesar de qué van transcurridos tres 
días desde que fue.ron robados varios ho­
teles del Pedregalejo,, la guardia civil 
que ha intervenido eíi el suceso aun no ha 
dado el parte correspondiente al señór Ga- 
macho.
Aunque particularmente sabemos, bas­
tantes detalles dél hecho, preferimos {espe­
rar las noticias oficiales para dar miqucic 
sa cuenta de todo ello.
T o k ífo  C éz>vant«a 
Bautizada con el título de Ai secreto de. 
Polithinela, don Enrique García Yelioso ha 
traducido una obra de Fierre Woif, que fué 
estrenada anoche en el primero de nuestros 
coliseos, y como la versión éitá hecha con
bastante fidelidad y esmero, conserva algo 
que entre nosotros resulta exótico y que 
acredita su procedencia extranjera i
Todo el asunto se teéuce i  qüe ún Ihatíi- 
monio bargués, due.plosÚM pa&a su b^o 
ün enia?>6 convonlentl, se encuentra con 
%úe el Jovén ha dispuesto ya de su corazón 
y de su palabra y, decidido á no faltar á 
ella, múóstrase resuelto á arrostrarlo todo.
No ei BOÍamente la destrucción
iésis que provocan por modo constante !a 
hüeriáad, ofrece á los partidaricB de aquel 
género toques léntiícentales que (icltan 
afeetós;y á los ainantés^de éste píacide- 
¿ee que conirnueveh el eépíriiü.
Ei desarrollo de la acción no inspira 
gran interés por adivinarse el desenlace 
desde los primeros momentos, pero asi y 
todo,los tres actos de qne se compone la co­
media subyugan por la belleza del diálogototal de ________  ̂ __
sus planéelo que lamenta el &atiimonio|y la n&tur&iidad de los carseteres. 
J O H v e n a i j "-----  •”  ■■ - 'al; lo más sensible p&r» ellos estriba | Claro es que h&y en la obra impropitda- 
en que la elegida de su hijo es una humilde des y oonreneionalismos que cendanar, pe-
obrera, indigna á todas luces,por su condi­
ción modesta, de ingresar en una familia 
distinguid*.
Peí o ol joven Enrique es padre de un dia­
blejo de seis años, y el deseo natura), en 
personas de buenos senlimientos, de cono­
cer el nido de amor y las gracias del pe- 
quefinelo, logran lo que hasta entonces no 
habían podido conseguir otros argumentos 
teóricos.
Los viejos perdonan al hijo la calavera­
da, en gracia á  la monería del chico y á 
que su rostro es fiel reproducción del de su 
padre y del su abuelo.
Transige éste y su esposa con la madre, 
qne si nó por su condición sociai, es digna 
de pertenecer á la familia por su virtud y su 
nobleza de sentimientos.
T el grave pioblema se resuelve median­
te la boda los jóvenes, que legitimará su si­
tuación,brindando á todos para el porvenir 
la mayor tranquilidad y ventura.
te éxito y. fué escuchada cOn verdadera 
eompiacésieia por el público, lo que se ex­
plica perlecUmente, pues sin ser una de 
esas obras de acentuadas situaciones dra­
máticas que agitan con violencia los nei- 
vios, ni tampoco de aquellas de zegocijeda
ro estos pequeños lanares no amenguan su 
mériio^ que fué reconocido y próciimado 
poir el aúditoiric éon bütriáos aplausos &1 
finalizar cada acto.
La interpretación ha sido muy notah'e, 
en primer término, por parte del Sr. Bs'a- 
guer, cuyo talento se destaca con nuevo 
vigor y mayores amplitudes en cada nuevo 
papel que reprftsenia.
Disünguiéicme ignalmeate los Sres. Na­
vas y Síanrjquíí, pocienáo de msnifiefcto sus 
preciadas dttes de exctlentes ftctóies.
Muy bien las Sr¿s. Caiaiá, Estrada, Al­
coba, Boriilo y Ortis, qua lograron llsímar 
la atención de los espectadores por sú con­
cienzuda labor y por sus elegantes toilettes.
En ei niño Roberto, estuvo bastante dis­
creta la Srta. Montosa,
La escena del último acto, entre Tievoux 
y la señora Santenay, íaé bordada por Na­
vas y la Gatalé.
En resumen. El secreto áe PoUcJiinela es
ehelít función anuneiada en el teatro* círcó
Lata.
Los iniérpreies de las obraa obtuTieion 
m ^hoi spiausoSé
ésta noche piifúéfa tepiezentación de 
Don Juan Tenorio, desempeñandb él,prMd- 
gonista el aplaudido actor malegueño md-’ 
nuelOiiver.
Interesante a les Repatriados
El ¿ecrefo de BoUchinela alcanzó excelen-. íuna producción destinada á gastar cada día
ifuás, en razón al vivo realismo que presen 
ta y porque siendo sencilla por la técnica 
resulta muy rica de contenido motel.
T a s t? o  L a v a
Con regular concurrencia se verificó ano-.
>™toswABONOS
Habiendo sido proriogedo ei pbzo con- 
tedido para que los indivídaor que prert&. 
con servicio en la última camp&ña de Uí» 
tramar, asi como los herederos de los f»ile- 
¿Idos en eíla puedan ios alcances,
premios y pe/isioneB qué íéS cdsíespopdftD, 
se les hace saber que eu la calle Alia nu­
mero 22, de esta ciudad, se halla  eftable- 
cida una sgencíA al freuie do don Francls-^ 
co García Jiménez, donde sé gestiona el 
cobro, con la mayor &c'ividád, de lo que 
deban percibir de las comiaionea liquidado­
ras de los cuerpos respecUyoe. No hay qué 
olvidar que el día 20 de Noviembíe próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay, 
derecho después á reclamación alguna, ■
¡¡IOS COMPRimOOS!!
de L e v |td a v a  eeea  d e  C erv esu  ea e l 
sreimedÉo nttáa e fieas  c o n tr a  l a  D la-
b e t e s i t
Este naevo procedimiento dé emplear la 
levadura úe cerveza es mucho más venta­
joso y conveniente, no solo por la  eficacia 
que produce en el paciente la mayor canti­
dad del medicamento en menor TOlnmen, 
sino también por la facilidad de tomarlo, 
que evita todo mal rabor.
De repta en las principalesfarmacias
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DEPIÍRATÍVO Y REFRESCANTE DE LA SANGRE
«Í0# Ppafestsa- E m E S T O  P M G IM M O
INSCRIPTO EN ¡LA FARMACOPEA OFíCSAL DEL REINO DE ITALIA
SI£DnLZ.I.AD£ OBO
liq u id o - esB POLVOS-en TABLETAS CORSPRiillDÁS ({PaTdoii*a8)
XNTIálAOrOK
En toda E.spaaa circula atrevidamente una falsiflcación de mi JARABE PAGrLIANO una mezcla dañosa para la sa-illn A rrn í a n Ir n on n c rr /1a a  11 o ATí n K i«» i?'D i\T i? niri.rT4ATrv w\ n Ko r.win i?nvA ntiKtíAA. >-.1
N. e .  Dií'liSBS'Ea era K-ísMsrdBirra t’A(jLlAi>IO, y a quien Con la venta de tal falsificación produce dERNESTO PAOLgANOa 4j C alata San Slaa-oog ^ 4  Sos pev^adedas’e s  por m í auiopSzaidos
~ j •L/y uutt VIILUiti urt 1VVlutiUiviliv UíJct itllblULtvlüLl Uv lili r.\urljiAi L/ U u.IllvZOtd(1 AilUdd bd*
lud de quien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO^me ha sido usurpado. Esté atento el publico; pi­
da siempre mi marca de fábrica en rojo, aziil y oro, legalraenté depositada. Todo frasco.y toda cajita sin mi marca 
están falsificados. Yo perseguiré judicialmente á quien falsifica uliproducto, á quien usurpa mi nombre Prof. ER­
NESTO P G IAN ,  á i  c  l  t   t l l i i i  '  año á la salud pública y á mi reputación.
W :á ira rani.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de tpda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
lusma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bideharrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
UCOR UPRADE
w y pronta de la A m em ia  y ia ®1c5?©®1b por di
K/ICOH I/APRA.DS5.—Ei méjio* da.los femigmo8v)s, no en­
negrece diehíee y imj».constipa.
Depósito en todas tas teiiaciae.—C olSín C.*, F sy Js ,
LA  VITfCOLA CATALANA
^ é r o b e n o - L a z a
Medicamento especial de la pri­
mera dentición. Facilita ia salida de 
to ed ien ^ . Calma el dolor yel prurito 
de las encías Previene ios accidentes 
de las denticiones difíciles.
OE varrA eb las FARaaciAS
A l por mayox>; S . ZiABA
Laboratorio Químico
--------- MÁLAGA----------
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Barriles para uvas y pasas
dohléB fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó 
eastaño se venden á precios económicos.




Dípectop propietario: Franciscó Casellas
Casa fundada en 1876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronca y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Fráncés, 
en el Concurso Internacional de Auch, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes dé 
España. Secciones espaciales para la Exportación.—Cepas ingeír-
£jrtírp& táp fdam e^e^jsm  doior m  motestía, ¡os callos, 
durezas, y las v z fm ^a s  6 callosidades del cutis. E s curio* 
so; no motiva los ifmoBvementes de otros em plastos y  de 
ios ligmdos en general. E s  económico; p a r  una peséis pue^ 
d e n ^x tra e ñ e  machos callos y  durezas.
IDe v8nta,farffiac1a4eT6iik)iivPlaza detPino, 6,Bfrtselona, y principales 
— .aei„8 y drógueriaib Por í*áS pesetas se retnl}e por correo y certiñeadok̂
ladas para uvas de poetres exquisitos, regalos, embarque,^h-
1<?Í-
sérvación y para vinos selectos.—Caltivo en macetas por pió^e- 
dimiento práctico y e^efusivo de la Casa.—Caldo Bordelés 
Casellas, Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor prodacto úaira 
combatir el Míldiu.—Azufre soluble Campagne.—PulverizaSeleffl 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «Tlie B?ig», ( 
metros para analizar terrenos, cuchillos Runde y máquinas 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardín 
—Proveedor da los principales Centros, Cámaras Agrícolas, 
dicatos y viveros oficiales y parücniares.-Catálogos especia 
Cuenta éoriienie con el Banco de España y el Crédit Lyonn 
Representante: F. Castro Martín, Calle de Compañía Pasaj 





Las esquelas m ortuoiiaa se reciben 
para su inserción basta las cuatro 
m adrugada en esta A dm inisti ación.
T£itk$-gtnlt§!($ á«l Dr.
(Klebroi jáldwrB» p*ra la eenplata y segan wnrBtíía a» la f '
I M F O T B M C I A ,  «««matewt y íf
Casstan toeiata y aiete aSoa d* ózitia y aon al aamabiQ 4a toa aeZenaed 
^ ‘ » Oria,T f»reattwipo^
nepAdt» earaoi-aú tkavatas, fk, OairM. ]
iimmr—rmnir-i.... finii'w iwi'i nrrrnrginiaiTaiiiir
Se alquila una casa
en calle de G«rezia®la n.® 20
Se alquila
I KOaga, Ornada i*  iu Fi ^ obcb. .
el edificio Puerto Parejo, 21, 
con tahona y fábrica de cebo y 
aceite de resina.
Fibriiz de calcetioes
s i n  c o s t n r a s
7, HERRERIA DEL REY,. 7 
(establecimiento deOoIoniaíés)
S e  e su ie n  h a b i te e lo -
nes amuebladas con asistencia 
ó sin ella. Ságasta, S.
Se deaean amo d dos
caballeros en fimilia.
Gamas á precios arreglados. 
Granada 116, praL
Plantas y  floras
S a  V é n d a  n n  m a g n if ie o
Gramófono con 17 placas, 5 
de ellas dobles y 12 senciüss^ 
en 400 pías., complétameñió 
nuevo y de último «istéma. lú- 
fórmarán en esta Ádminintra- 
cióñ.
A v i s o
Para comprar huevos frescos 
y con derecho á regalo al que 
compre por valor fie 25 cts. se 
le  entregará una papeleta.
Reunidas 100 de estas pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta dé regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
neros núm. 41 (Taberna),
H n  M ajrtip loo  s a  v e n ­
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luch&na núm. 1 (ri costado 
de la fábrica de Chocolate,)
A m a  d e  a r i a
Se ofrece Rosurio López, de 
19 años, leche de tres meses, 
primeriza.
Vive calle Empedrada, 4.
Se traspália
los enseres de un et^bleci- 
miento de comestibles insíalar 
dos en su local. Iufúrmarén<^h 
esta, Administración.
Acaba de llegar un gran sur 
tido de todas «loses.
Acera de la Marina (cacha* 
rroTÍa),
iSe a d m i ta n  llo ó n « t« -
dos de absolnts, solté ros, que 
no exceden de S5 sños, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores dé la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
fiia,' 18 Parador del Qéneral.
S a  d « a a »
dar leceioñes de francés, ale­
mán y ciencias comercia es.
Buenas üeferencias.—Difec- 
ción: P. J. G. en El Popular.
S a  v a l id a  a n  46Q p e -  
petas nn magnifico Gramófono 
con 35 discos y un musiquero 
para los discos, todo completa- 
jmeñte nuevo.
Puede vérse en calle San 
Juan de Dios, núm. 2d..
Se venden en el Huerto de 
la calle de Chaves que tiene 
también entrada por Puert^ 
Parejo,
Además se confeccionan co­
ronas fúnebres.
Precios arreglados. '
A lm o iia d a
de muebles y otros efectos en 
Calle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 é 5.
I® alquilan algunas hábiía* 
¿oioaes amnebiadas en sitio 
pcéntrioó.—En esta AdminSu- 
traeión informarán.
S E  V E N D E
un magnifico piano. — Precio 
económico.
Montalváo, 1, dnp. pral.
A lm o n a d tt  d a  m n a b la a
con una baena biblioteca, ún 
reloj de bolsillo y otro de me­
sa. Calle Eslava núm. 7, da­
rán razón. ,
A  2 5  e é n tim o s
Se encuaderna el tomo 
d e , «Los tres Mosquete* 
rosi» y  «El conde de Mon- 
tecristo»^ con bonita cu­





gre fría y valor que la persona que está despierta y levan­
tada.
Lisón se alejaba sin imaginar que la muerte seguía sus 
pasos. V
Completamente emocionada por separarse de aquella 
madre á quien había dado desde el p̂^̂  ̂ momento de 
verla su corazón de hija, como dió á Luciano su corazón 
de mujer, había quedátíó pénsátiva y iabhriente, soñando 
en su porvenir que se le aparecía de color da rosa.
La señorita de Gezac, siendo rica, podía muy bien ca­
sarse con el vizeoiíde de Ñaucelíc», ¡ahí ¡cómo Lisón ben­
decía las largas desgracias y el infame complot que la ha­
bía hecho pobre y huérfana durante diez y ochos años, ha­
ciendo que Luciano la conociese y la amasé, por sí misma! 
\ Dejémosla seguir su camino entregada á su dulce sueño, 
^  volvamos á casa de Luis del Clain.
^abía transcurrido media hora;
La señora de Cezac se había levantado después da su
oración.
, Ñra ya la hora de acostarse y ésta se dirigía á su lecho 
con intención de descansar un poco.
, Derp al dirigirse hacia su alcoba sé fijhron sus ojos só­
brela mesa en que había colocado la luz y vió la fotografía 
de su h ija.,
Aquella fotografía había podido hacérsela Lisón pagán­
dola á plazos, eoíno suele hacer generalmente la gente po­
bre, consiguiendo tenerla en su poder después de haberla 
pagado.
Se la había traido á su madre, que no dejaba de con­
templarla cuando su hija estaba ausente, estudiando y ad­
mirando aquel rostro encantador en ei cual había algún 
parecido con el esposo amado que le arrebató la muerte, 
y del cual conservaba el recuerdo sagrado con gran ter- 
uara.
Lisón, en efecto, se parecía á su padre, en virtud de esa 
ley de la naturaleza, que hace que las hijas tengan más 
del padre, así como los hijos tienen más de la madre.
Al ver la fotografía, Elena se detuvo, la cogió en sus 
manos, y comprendiendo que no podría dormir por la ex­
citación nerviosa que sentía y que no era otra cesa májg 
que la intuición, que la aconsejaba velar; se sentó en una 
butaca, quedándose en .contemplación de aquel retrato en 
que Lisón, vestida de ramilletera, parecía sonreiría.
De repente se estremeció.
Habían llamado violentamente á la puerta.
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y  la verdad es que otro cualquiera que no hubiese sido 
Luis del Clain no hubiera podido conseguir semejante sa­
crificio. : ■ . ,
Pero ¿cómo era posible resistir á la voluntad del hom­
bre á quien debían todo? r
¿Cfimo rehusar el seguir los cohsejos y rechazar el pa­
recer del que había sido causa de que se encontrasen?
—¿Pedían dudar del interés que manifestaba?
¿Podían suponer que él deseaba con todo su corazón 
llegar al desenlace de la peligrosa obra emprendida por él 
mismo?
Además, lo mismo la una que la otra tenían una fe ab­
soluta en su inteligencia y en su poder y le obedecían cie­
gamente como pudieran obedecer á Dios.
Y «n el fondo no se engañaban, porque Luis del Clain 
quería vencer; Luis del Clain tenía demasiado interésen 
el éxito para no dedicarse á él con todas sus fuerzas.
Pero, persiguiendo un objeto distinto, y deseoso de que­
dar dueñode escoger la hora y emplear los medios con 
^ue contaba para ello, no era en beneficio de las dos mu­
jeres, sino en el suyo propio por lo que había exigido que 
Lisón no cambiase por el momento en su vida exterior.
_ Si se tratase únicamente de la conservación d e la vida 
de Lisón, indudablemente esto se conseguía mucho mejor 
en ca^a del barón, bajo la vigilancia de su madre, que no 
en el aislamiento de una guardilla y en un barrio extra­
viado.
Era por prudencia para sí mismo, y á fin de retrasar ó 
activar la solución á su deseo.
Aquel día había ido Lisón con el pretexto cómodo y ve­
rosímil de llevar flores y se había quedado con su madre, 
comiendo con ella y entreteniéndose después en una lar­
ga conversación, en la que Elena le hizo repetir por déci­
ma v®z los detaües de su desgraciada infancia.
Lo que había permitido á las dos mujeres aquel rato de 
expansión filial y maternal, fué la ausencia de del Glaín, 
que no había parecido por el hotel desde por la mañana, 
en que había salido con el aire muy preocupado.
Aprovecháronse de su libertad y se olvidaron de la hora.
Lison fué la que lo recordó primero.
—Es necesario que me vaya-—dijo de repente arroián- 
uose al cuello de la, señora de Cezac.—Dame un abrazo 
querida mamá, y una provísióD de besos para esta noche!
—¡Adorada mía!—murmuró Elena abrazándola apasio- 
naciamentte—¡cómo, separarnos ya!
Notas átiles
D&rdíaSh , ■ \  ^
N^Jtificációa y édietóR dd Hacienda.
—Edictos del árrend&tario de las coatri- 
baciones.
-^Reqoisitoriás y edictoz de divenoz jaz- 
gados.
—Tarifa de arbitiiOM extiáórdiQariós dé 
Senadalidi
—Demografía registrada en Agóetó.
—lescriptoB marítimos que eumplen 19 
años en 1907.
® l w í í
lAsirípsioneii hechas ajeri
«BZ8AC0 ás SANXO BOSUISiétl 
Nacimientos: José Sánchez Arias; Miguel 
Zimbrana Abril, Antonio Maese Urbano, 
Francisco Moyano Lara, Francisco Valle 
Garrido, Cristóbal Choliter Gutiérrez. 
Defunciones: Eogenio F'rieto Coronado.
28 lanar f  aabrí(L 402 miob 000 esa- 
mbs, pesetas 16,ÓA
28 aerdoSi peso 1.709 MSós 008 grasses, 
pesetas 153,81.
fo tal de pesot B.S21 Idlos 000 graieewr 
WebU.remedado! pesetas 590,95 ;
Lección de medicina: í
—La calvicie es ana enfermedad* ocasio­
nada por la calda del pelo. Por lo demás, 
es la ualca que no está sujeta é unaze- 
eaida.
» •  '
Entre madre é hijo:
-r-Frasquitoooo, ves en aquel cerro un 
balto neéro que parece un barro, pues no 
es nn b ^ ro  que es ta padre.
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Vapor «Nuevo Valencia», de Sevilla. 
Idem «Florenrio Rodríguez», de Gijón. 
Idem «Tcuareg», de Marsella.
BOQirnS DESFAqEAEiOl 
Vapor «Tousreg», para Marsella,
Idem «Sevilla», paî a Melilla,
Idem «Nuevo Valencia», paraAlméría, 
Idem «Florencio Rodrigaez», para inern. 
Idem «España», para Algeciras.
Rcetndución obtenids en el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes:
Fúr inhumaciones, 5t pesetas.
Fpr permanencias, 70,00. 
ros exhumaciones, 00.
18otal,̂ .121,00 s^esetaa.
BiL SKSmOfO PROVINCIAL NS. t¡lt  31 
Narómet^ot a lte a  media, 753,84 
fem peratea mfnimaj 10,0.
Idem máxima, i8,0.
Dirección fiel viento, N.O.
Brtado dol cielo, casi cubierto.
Bstado del mar, marejada.
Un penitente:
—Acúsome, padre, de haber cometido 
un grave pecado.
—Cuenta, hijo, cuenta.
—Entré hace poco en una earnecería y 
allí sufrí tentación poderosa.
-7-¡Siempre la carne! ¡Flaqueza humana! 
¡Lácsirne!
—No, pádié; esta vez no fué la carne. 
— ¿Nof
—Fué la carnicera.
Beses eaeiifieadas en el dia 30:
28 vacunos p 6 terneras, peso 4,211 kties 
000 gramos, pesetas 431,10.




Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de parafeo, 50 céntimos.—A las 8 1¡2.
TEáTRO PRINCIPAL.—Compañía dra­
mática de D. Emilio C«raeuel.
Función para hoy: «Don Juan Tenorio».
JtOtrada general, 50 céntimos.—Alas 8.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafó.
A les 4.-«V8!kyfia> y «De asistente á , 
capitán».
A las 8.—«Don Juan Tenorio», por don 
Msuuel O'.iver.
Ea caña sección se exhibirán diez cua­
dros cinematogíáflsos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; grs- 
da, 15.
Tipografía de El forvU E
ií
t
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